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l E S T E E S T A E N P O D K D E L P O P U I A O I O . 
k nos pemite la siguiente pro-
seo -ecibida por Cable: 
^ Viena, 23 de Mayo de 1915. 
gl Emperador Francisco José 
Ejército: 
rey de Italia me ha deciara-
. l3, guerra. Una perfidia que 
tiene igual en la historia na 
cometida por el Reino de 
Sia contra sus aliados. Después 
1 ¡ra coalición de más de trem-
f aííos, durante la cual le fué 
Libie aumentar sus posesiones 
Litoriales y conseguir un pro-
greso inesperado, Italia nos ha 
Lnd0113^0 en la hora del peli" y se ha pasado con las bande 
desplegadas a nuestros ene-
migos. 
Nosotros no hemos amenazado 
Italia; nosotros no hemos reba-
kío su autoridad; nosotros no 
hemos atacado su honor ni sus 
intereses. Nosotros hemos cumpli-
do siempre y fielmente con nueó 
Iros deberes como aliados y le he-
jnos brindado nuestra protección 
cuando ha salido a campaña. Pero 
aún hemos hecho más. 
Cuando Italia hecho sus mira-
das codiciosas más acá de nues-
s fronteras, nos hemos decidi-
do a grandes y dolorosos sacrifi-
cios para mantener la paz y las 
relaciones con nuestro aliado, lo 
cual ha entristecido mi corazón. 
Pero la codicia de Italia que 
creía tener que aprovechar el mo-
mento, no se ha podido calmar y 
isí es que la suerte está echada. 
Mis tropas unidas con nuooiros 
ilustres Aliados han hecho resls 
tencia victoriosa, en fiel frater-
nidad de armas, durante diez me 
ses, contra ejércitos poderosos en 
el norte. Un nuevo enemigo trai-
dor está en el sur—pero no es un 
enemigo nuevo para vosotros. 
Los recuerdos de Novara, Morta-
ra y Lissa que eran el orgullo de 
mi juventud, el espíritu de Ra 
detzky, del Archiduque Albrecht 
y de Tegethoff, que aún vive en 
mis fuerzas en tierra y en mar, 
me garantizan que defenderemos 
con éxito las fronteras al sur de 
la monarquía. 
Saludo mis tropas victoriosas y 
probadas en el campo de batalla. 
Tengo fe en ellas y en sus jefes. 
Tengo fe también en mi pueblo, 
al cual le debo mi más profundo 
agradecimiento por su abnega-
ción sin ejemplo. Ruego al Todo-
poderoso que . bendiga nuestras 
banderas y nustra justa causa y 
que nos de su proteción. 
Hay que convenir en que la 
proclama que precede no puede 
ŝ r más sentida, razonada y enér-
gica. 
Pero como para sentenciar un 
pleito es preciso oir a las dos 
partes, quisiéramos tener también 
la proclama que el Rey de Italia 
habrá dirigido a sus tropas para 
compararlas y ver cómo el Rey 
explica la conducta que tanta in-
dignación produjo en el ánimo, 
de ordinario tranquilo, del viejo 
Emperador. 
ES 
EL PUEBLO EN MASA GON-
GURRiO. MUGHAS GOKONAS. 
HONORES MILITARES. 
Cabaiguán, Mayo 29. 
Para asistir a los funerales de Mar-
tínezmoles van Capirot y el doctor 
Santaló, en representación de la so-
ciedad Progreso; Alonso Guzmán y 
García, por el comercio de esta pla-
za; Leopoldo Guzmán, Martínez y 
Guerrero, por el Partido Liberal; Ca-
sanova, Borges y Armas, por el Par-
tido Conservador; Darías, Pérez y 
Gómez, pjor la Asociación Canaria; 
varias corporaciones dedican lujosas 
coronas al fallecido. El comercio ce-
rró las puertas. Cien hombres a ca-
ballo salen para Sancti Spíritus. Ge-
nerad Carrillo se dirige hacia la mis-
ma ciudad en tren especial. Va a 
presidir los funerales. 
LINARES. 
EL ENTIERRO I>EL SEÑOR MAR-
TINEZMOLES. 
El señor Lamadrid, segundo Secre-
tario del Ayuntaaniento de Sancti 
Spíritus, ha telegrafiado a Goberna-
ción diciendo que el Municipio, en 
sesión' de ayer, acordó que a las nue-
ve y media de hoy poco después de 
la llegada del tren de la Habana, sal-
ga el i cortejo fúnebre de la Casa 
Consistorial para el Cementerio. 
(PASA A LA ULTIMA) 
L O S I T A L I A N O S A V A N Z A N D O Y 
B A R D E A N D O . E l H t R O E D E K A M A 
R O W A R R E S T A D O . 
EL AVIADOR GONZALEZ 
Momentos en que el aviador Jaime 
González llevaba a caballo la hélice 
d© su aparato acompañado de la Poli-
cía de Ciego de Avila y varios veci-
nos. 
Estado en que quedó el aeroplanA 
del aviador González al aterrizar vio-
lentamente en la füica "San Ma-
nuel", barrio de Jicotea. a ocho kiló-
metros de Ciego de Avila. 
(Fotc^-.afías Je nuestro Corres-
ponsal gráfico en Ciego de Avila. 
> I N T E R V E N C I O N A M E R 
. • • 
E l P u e r t o e s t a m a ñ a n a i 
SALIO EL "OLIVETTE" 
Para Tampa y Key West salió esta 
Mañana el vapor americano "Olivet-
conduciendo carga, correo y 60 
bajeros. 
De los que enibarcaron en cámara 
botamos: 
El abogado Mr. Gei-man Wolter y 
amm̂  señore¡. Francisco Goenaga, 
¡̂ ardo Morilla. Enrique Blac, D. He-
p1?; J- J . Raynolds y familia, C. C. 
Wjmore, G. Lester.' señora A. M. 
ĥnson, W. R. Miller y señora, W. 
•avker y señora y otros. 
p EL "KAREN" 
^^«edente de Mobil a. en dos y 
darii <llas ê navegación, sin noye-
a*1' llegó esta mañana el vapor no-
ego "Karen," conduciendo carga de 
ercancías pn general. 
r UN REPATRIADO 
-n el "Karen" ha llegado el cu-
diio González, en calidad de 
M í V ^ 0 por el C6"811'1 de en 
ción a' d0nflc (>staba en mala B;tua-
EL FERRY 
KfJ5 vî  nia"ana temprano llegó de 
Kari m81 01 í>Ti-.v-boat "Henry M. 
Parp f r' confíuciendo 21 farros con 
fil «V:t.nor:i1 r,r mercancías. 
L 8ARATOG V." SE VA LA BO-
S-VAN HORNE. I 
•Vuevnava al me(lio día saldrá PaTa ' 
itoei »> 0rk el VaPor americano "Sa- ' 
a' que llevará sobre 150 pa-
v carca ircjicraL eat»̂ » 1* aua 
conducirá sobre 25,000 huacales de 
pifia. 
En este vapor tiene sacado pasaje 
la renombrada diva española señorita 
Lucrecia Bori, el barítono Gactano 
Di Luca, la tipie rusa Margarita 
Diersvock y otros varios artistas más 
de la Compañía de Opei-a que actuó 
en el teatro Nacional, siendo muchos 
de ellos coristas y músicos, así co-
mo otros que piensan embaí-car que 
aún no han sacado pasaje. 
Entre los restantes pasajeros que 
llevará el "Saratoga" figuran tam-
bién el Presidente de la Cuban Com-
pany, Mr. William aVn Horne, ©1 
diplomático cubano señor Ignacio Mo-
rales y señora, el comerciante espa-
ñol señor Armando Río Cuervo y 
familia, oeñoras Josefa Silva, Regia 
L. Scott e hijos, Isabel y Caridad Fer-
nández, Adela y Emilia Lecoux y 
otros. 
BALSA Y LOS "HA VAN A REDS" 
En el "Saratoga" embarcarán tam-
bién el luchador español señor An-
drés Balsa y los jugadores de base 
ball que forman la novena "Havana 
Reds," con su manager señor José 
Massaguer^^^ ^ | 
PRINCIPIO Di: INCENDIO 
En una casa de la propiedad del 
señor Bernardo García, situada en la 
calle Diez de Güira de Melena, se 
declaró un incendio, el cual fué sofo-
cado por la poíicía y los vecinos. 
El KortKi» &o considera casual. 
Washington, 29. 
Corre aquí persistentemente el ru-
mor de que los Estados Unidos in-
tervendrán en Méjico. 
Esta determinación es el resulta-
do de recientes acontecimientos, y las 
autoridades guardan silencio mien-
tras está pendiente el anuncio oficial. 
L A J E A L E 
Esta noche en el "Hotel Florida," 
será obsequiado por un grupo de 
amigos y compañeros el competente 
empleado del Banco Nacional de Cuba 
señor J. A Beale. 
El señor Beale deja el importante 
puesto que ocupa en la citada insti-
tución bancaria para formar parte de 
la casa Demetrio Cordóva y Ca., 
donde desarrollará sus actividades así 
como sus profundos conocimientos 
mercantiles que tanto se han podido 
apreciar en el empleo que abandona 
I en el Banco Nacional con gran senti-
j mieto de -us jefes con cuya amistad 
y apoyo seguirá contando en lo ade-
! lante. 
I La comida será a las ocho y a ella 
no faltaremos. 
FUERA DE PELIGRO 
Atenas, 29. 
Anunciase en el último boletín fa-
cultativo que el Rey Constantino ya 
está fuera de peligro. La noticia ha 
sido recibida con gran regocijo. 
JEFE DE LAS FUERZAS AUS-
TRIACAS. 




Las fuerzas austro alemanas tie-
nen sitiada la plaza de Przemsyl por 
todas partes, exceptuando por el Es-
te. 
LA SITUACION DE TRIESTE 
Udine, Italia, 29. 
Refugiados de Trieste informan que 
el populacho impera en dicha ciudad 
y que los austríacos queman y sa-
quean las propiedades de los italia-
) nos. Muchos italianos han sido ata-
'4¿¡g3&(*>**<wk$>} j ca(jos y apaleados duramente. Las 
autoridades civiles han abandonado i Berlín, 29. 
la población debido al avance de las | El Archiduque Eugenio ha sido 
fuerzas italianas. ; nombrado Jefe de los ejércitos aus-
SALIENDO DE TREN ! (> triacos que operan contra Italia. 
Ginebra, 29. LA NOTA ALEMANA 
Las autoridades han ordenado que i Berlín, 29. 
toda la población civil de Trente, ita- Infórmase que la contestación de 
llanos y austríacos, salgan inmediata- Alemania a la nota de los Estados 
mente de dicha ciudad. ' Unidos referente a la campaña de 
LA TELEGRAFIA SIN HILOS 
Dificultades que su progreso tiene ea Cuba. 
Con gran sorpresa he visto que en 
Cuba hay ideas muy erróneas acer-
ca de la legislación sobre la Telegra-
fía sin hilos. En otros países, sobre 
todo en Europa y los Estados Unidos, 
además de las Estaciones del Gobier» 
no y las Comerciales, hay centenares 
de miles de Estaciones de Amateurs 
En tiempo de paz, tanto en Francia 
e Inglaterra como en Alemania 5 
Austria, el número de personas par* 
ticulares que, ya para estudiar, ya 
para perfeccionar los aparatos, tenían 




De la finca Villa María, Guanaba-
coa, nos envían las interesantes ob-
servaciones siguientes: 
"Como consecuencia de la gran 
mortandad de abejas ocurrida en Mi-
nas, Campo Florido y Jaruco, se or-
denó por el señor Secretario de Agri-
cultura el estudio del caso por el Ex-
perto señor Amer, quien en intenso 
informe da cuenta del estado de los 
colmenares que visito. 
En dicho informe el señor Amer 
confiesa que desconoce la epidemia 
que ocasionó tal mortandad, y deno-
mina epidemia a causa que descono-
ce al aludir a la mortandad que tan 
rápidamente dieznó varios apiarios 
de esta comarca. 
Juzgando nosotros sobre tan re. 
pentina mortandad, hacemos las si-
guientes observaciones, la.: Las 
abejas que murieron eran obreras 
recolectoras en plenitud de sus fun-
ciones y murieron en el campo (en 
su rcinto de trabajo) donde más ca-
dáveres pudimos observar fué bajo 
los más floridos árboles del aguaca-
te (Persea Gratísima.) 2a.: Los po-
cos cadáveres que había en los col-
menares eran de abeja nueva (obre-
ra interna) las que denotaban haber 
muerto de enfriamiento, el género 
apis (es social) no puede vivir solo 
y éstas, las abejas nuevas queda-
ron solas por morir sus hermanas 
las i-ecolectoras intoxicadas con la 
melada del tóxico retoño del agua-
cate. (P. E.) 
3a.: Contribuyó también a esta 
causa los bruscos cambios de tempe-
ratura y fuertes vientos. 
"Cree el experto señor Amer más 
probable la infección que el envene-
namiento y robustece sus creencias 
por la rapidez del caso y el corto 
tiempo en que se decidió; pero estos 
detalles en que el señor Amer cree 
robustecer sus creencias, son preci-
samente los que las desvirtúan.'" 4a.: 
La infección hubiese dejado rastros 
de comprobación en ei colmenar tan-
to en el interior de las cajas y pi-
quera de los mismos como en el cam-
po en que utilitaban las infectadas y 
esto no ha resultado. 
Por último, aconseja el señor Amer 
la destrucción por el fuego de las co-
lonias infectadas; pero como creemos 
que el diligente experto habrá recogi-
do fragmentos de panal con cría dere. 
caq̂  y cadáveres de la gran morian-
dad de abejas, espei-amos que el labo-
ratorio químico nos relevara del cargo 
de Inocentes incendiarios de nuestros 
propios intereses. Por considerarlo 
de interés general y con la sana in-
tención de apagar el fuego que con 
solo creencias y más creencias encen-
dió el renombrado experto señor 
Amer, intervengo en este caso y es-
pero de usted señor Director la pu-
blicación de estas líneas. 
J. Díaz Minchero." 
Trasladamos estas manifestaciones 
a la Secretaría de Agricultura. 
el transmisor y el receptor, era su-
mamente crecido, y no había Cole-
gio, Instituto, Universidad y Obser-
vatorio que no los tuviese y los uti-
lizase para la enseñanza o para re-
cibir la hora. Miles de relojeros se 
sirven de la "Telegrafía sin hilos" 
para poner en hora sus relojes. Es 
natural que las naciones beligerantes 
hayan tenido que restringir su uso, 
más las neutrales siguen poco más 
o menos como antes de la guerra. 
En los Estados Unidos hay unas 
2,000 Estacions que pueden transmi-
tir despachos a miles de kilómetrop, 
de distáncia. Créese que el número (Je 
amateurs llega a 400,000. Estos Torman 
la Asociación de Telegrafía sin hi-
los de los Estados Unidos. Los pro-
gresos de esta Asociación son muy 
grandes, su utilidad inmensa. 
Cuando nos enteramos de que en 
Cuba se ponían obstáculos, aún para 
obtener aparatos pequeños o de Gam-
i nete, y que a ningún particular se 
dejaba tener ni siquiera un receptor, 
nuestro sorpresa no tuvo límites. ¿Es 
! posible que en Cuba no estén entera-
j dos de lo que pasa en las naciones 
| más civilizadas acerca del uso de la 
¡ "Telegrafía sin hilos"? ¿Es posible 
i que ei Gobierno de Cuba no fomente 
j un estudio, tan útil, como es el de pei-
jfeccionar esos aparatos? ¿Es posible 
, que ei Gobierno de Cuba no tenga 
; Estaciones inalámbricas para la en-
! señanza en los Institutos, y que en 
i vez de fomentar ei progreso, como 
| hacen todas las naciones civilizadas, 
no permita ni siquiera aparatos re-
| ceptores a los particulares ? Esto nos 
¡pareció un absurdo; pero personas 
| particulares nos han asegurado, que 
en Cuba no hay más que o o 6 Esta-
ciones del Gobierno, y que existe un 
rigor no conocido en ningún otro país 
civilizado. Llamamos la atención de 
la prensa sobre este punto. Y como 
no trathmos más que de servir a esta 
Isla, y por otra parie estamos bas-
tante enterados acerca de la Legis-
lación sobre "Telegrafía sin hilos" y 
los adelantos hechos por personas 
particulares en este ramo de las 
ciencias, gracias a la libertad de que 
s© disfruta en otras partes, vamos 
a indicar algunos puntos de la Ley 
que rige en los Estados Unidos. Re-
sumiremos algunos artículos que más 
pueden intnresar. 
lo.—En la Telegrafía sin hilos se 
pueden usar el aparato transmisor y 
reeeptor o uno de los dos. Para el 
que tenga sólo el receptor, la Ley no 
exige ni licencia siquiera. Puede te-
ner receptores todo el que quiera, 
sin autorización del Gobierno. Por 
el artículo 19 está obligado a guar-
dar secreto, si el despacho recibido 
lo exige. He aquí el texto del artícu-
lo. "Nineteenth. No person or persons 
engaged in or having Knowledge of 
the operation ofany statíons, shall 
divulgo or publish the contents of 
any messages transmitted or rccej-
ved by such station, except to the 
person or persons to whom the •••aine 
may be directo etc...." 
2o.—Tampoco necesita autorización 
el que se limita a transmitir despa-
chos dentro del propio Estado o te-
rritorio. Así, por ejemplo, uno que en 
el Estado de Tejas tenga un transmi-
sor y envíe despachos, limitándoso 
a ese Estado, no necesita oermiso del 
Gobierno. Tejas tiene 26o.780 millas 
cuadradas; Cuba 4r>.884. 
So.—El que quiera aparatos a gran 
distancia, se entiende para transmitir, 
necesita permiso y está sujeto a la 
Inspección del Gobierno, ni podrá 
usar longitud de ondas mayores de 
200 metros. Este permiso se obtiene 
con suma facilidad y hay" miles de 
personas que lo tienen, aún para on-
das mayores de 200 metros. 
En resumen: no hace falta autoriza-
ción para tener aparatos receptores 
de cualquier tamaño, ni para trans-
misores dentro del límite de un Esta-
do o territorio. Se requiere permiso 
para transmisores a-larga distanciâ  
Los Inspectores para estas Esta-
ciones se hallan en Boston, New York; 
Baltimore, Savannah, New Orleans, 
San Francisco, Seattie, Cleveland y 
Chicago. 
El Inspector de Nueva Yoríc, W. 
D. Terrell, hizo de parte del Gobier-
no, entre otras, la siguiene declara-
ción que el Gobierno de Cuba debie-
ra tener muy presente: 
"Y would like to mane it very clear 
that the ücense costs the amateur 
nothing, and that the Government is 
willing to facilítate the wjieless ope-
rators In every way possíble to se-
cure their license-" 
El doctor Terrell nos dice en esta 
declaración; que el obtener permiso, 
cuando la ley lo exige, no cuesta na-
da; y que el Gobierno está deseando 
facilitar por todos los medios posi-
bles, el que los wircless opei'ators 
(PASA A LA ULTIMA) 
bl sefior t uifHli, Ministro de Obras 
Públicas de* Gabinete italiano. 
sus submarinos será entregada hoy al 
Embajador americano y publicada ma-
ñana en los periódicos de esta capi-
tal. 
LOS AVIADORES ITALIANOS 
Roma, 2í). 
Los aviadores italianos vuelan to 
das las noches sobre Roma, Milán, 
Florencia y Venecia, preparándose 
para repeler el ataque de los aviado-
res enemigos. 
DECLARACIONES DE GUERRA 
Basilea, 29. 
De Berlín llega la noticia de que 
Alemania declarará la guerra a Ita-
lia dentro de 48 horas. Turquía le 
seguirá inmediatamente. 
ARRESTO DE UN HEROE 
Basilea, 29. 
El general austríaco Moritz Au-
ffenburg, el héroe de Kamarow, ha 
sido privado del mando de sus tro-
pas y arrestado. 
La noticia de la caída de este va-
liente militar que goza de gran re-
putación en la monarquía dual, ha 
sido publicada por el periódico Frank-
fuster Zeitung. 
LOS ITALIANOS AVANZANDO Y 
BOMBARDEANDO. 
Ginebra, 29, 
Los Galianos,-después de un reñi-
dísimo combate, han ocupado a Storo 
y tstán bombardeando a Riva. 
N. de la R.— 
Storo es una ciudad mercado del 
Tirol, círculo de Trente, a orillas del 
río Chiese, y como a unas 8 miHas 
de Condeno. 
Riva (en alemán Reif) es una ciu-
dad del Tirol agradablemente situa-
da al extremo Norte del Lago Gar-
da. Tiene castillo, hermosa iglesia, 
frecuentada por peregrinos y alguno» 
monasterios. Es el puesto más gran-
de del Lago Garda, y a él acuden nu-
merosas embarcaciones. Está situa-
da a unas 17 millas de Trente. Tie-
ne 6,500 habitantes. 
(PASA A LA ULTIMA) 
A [ 
-
FRENTE ala MUERTE 
¡MAS HOMBRES! i En todas las naciones combatientes, 
lia inquietud es unánime. Son aterra-
\ doras las bajas de la guerra y de los 
que van hacia ei frente, muy pocos 
vuelven. Millones de muertos y mi-
llones de heridos van diezmando las 
filas de los hombres útiles para el 
combate. 
Se publican estadísticas de las pér-
didas de vidas en los Ejércitos que 
pelean fijamente, para justificar el 
envío de nuevos refuerzos. 
La guerra es insaciable y acaba 
con todas las reservas de combatien-
tes. Regimientos enteros han queda-
do deshechos en el campo de bata-
lla. 
Los que no murieron allí, se desan-
gran lentamente, entre los millares 
de heridos que no pueden ser curados 
con la urgencia necesaria. 
Y los que escaparon con vida, tie-
nen mutilaciones dolorosas, quedando 
inermes para el esfuerzo activo. 
Son los tristes despojos de la terri-
ble lucha, que llenan las ciudades de 
vencidos e inválidos: jóvenes que die1 
ron gu sangre generô ften la ruda 
contienda, frente a la furia loca de 
la muerte, 
¡Más hombres! piden los que man-
dan las operaciones de guerra. ¡Más 
hombres! recluían los Gobiernos na-
ra que no se debiliten los que com-
baten firmemente. Cuando se acaben 
los hombres hábiles y fuertê , irán 
los débiles, los que apenas pui'don 
defenderse. 
Hay que acabar con el mayor núme-
ro de existencias útiles para qu© el 
derecho y la razón se impongan en 
una victoria que bien pudiéramos Ha-
mar el triunfo absoluto de la muer-
te. 
¡Más hombres! piden los Generales 
en Jefe, que ven como se dî zm n̂ 
y acaban sus contingentes. 
Y en los hogares entristecidos y en 
las poblaciones sin actividad laborio-
sa, se acogeii esos reclutamientos de 
vidas fecqndas con la angustia y e1-
temor de perderlas rápidamente. 
La voracidad de la guerra, eg tre-
menda. 
¡Más hombres! pedirá mientras no 
se acabe el descuartizamiento. 
Las mortíferas armag, que soa más 
eficaces cuanto más destructoras, es-
tán realizando su completa obra. La 
ciencia y el lngeni0 del hombre, las 
ha creado p̂ ra que sean útiles y pre-
cisa» y hagan pedir como ahot-a el 
mayor número de combatientes Jó-
venes. .. 
Tomás Serrando Gutiérr"z 
El señor William E. González, En* 
viadd Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de los Estados Unidoa 
de América, ha enviado a la Secre* 
taría de Estado la siguiente nota: 
"Excelencia: Me proporciona un 
placer transmitir a Vuestra Excelen-
cia, en cumplimiento de instruccio-
nes del señor Secretario Bryan, la 
especial satisfacción de él y del Go-
bierno Americano, por el señalado 
éxito, del banquete dado por el Mi-
nistro y Madame Céspedes el día 20 
de Mayo, en celebración de la glo-
riosa ocasión del décimo tercer ani-
versario d̂e la Independencia Cuba-
na, y su cordial aprecio por las amis-
tosas manifestaciones del señor Cés-
pedes y el doctor Desvernine, quien 
en la actualidad se encuentra en 
Washington, con el carácter de Dele-
gado a la Conferencia Económica. 
Se agregó una nota de cordialidad 
significativa, apreciada por todos loa 
presentes, con la asistencia del Em-
bajador y Madame Riaño. Aprovecho 
esta oportunidad para reiterar a 
Vuestra Excelencia la seguridad de 
mi más distinguida consideración. 
Willia E. González. 
El capitán Dubrocá, desde Uniói 
de Reyes, ha telegrafiado a Gober̂  
nación la noticia de la detención deí 
blanco Manuel Pérez Romero 'a) 
"Matanzas," quien se hallaba recla-
mado por suponérsele presunto autoi 
del secuestro del señor Gat-tón Ra-
bell y del señor Tomás Arrechea. 
El detenido fué puesto a dispoaî  
ción del juez respectivo. 
P A G I N a D O S . 
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EDITORIAL 
LA SANIDAD MUNICIPAL 
|N uiugúu •caso, pero 
menos ea oí caso pre-
sente dadas las flifi-
cultatles porque atra-
viesa el Tesoro, nos 
parecería oportuno descargar a 
)un Ayuntamientos de sus obligi-
-3¡oncs; primero, porque éstas son 
muy escasas; después^ porque 
aquellos exigen del contribuyen-
te tributos excesivos, y, en fin, 
por lo que ya dejamos dicho: por-
que el Estado no debe ni puede 
aceptar nuevas cargas cuando 
tiene el déficit como perspectiva 
en la liquidación de su pre-
supuesto. Creemos que en vez de 
quitar cargas a, los Ayuntamien-
tos, lo que procede es irles trans-
firiendo—no de golpe y porrazo, 
si no sucesivamente—'las diversas 
atenciones de carácter local que 
viene sufragando el Kstado, a fin 
de ir mlnriendo la cuantía del 
presupuesto nacional de gastos, y 
,a fin también de que los organis-
mos municipales realicen su m¡-
lión, que no es, ni mucho menos, 
ser meros centros burocráticos 
payos ingresos se emplea princi-
palmente en pago de personal. 
. ( on este criterio por norma a 
nadie sorprenderá que no nos pa-
rezca justa ni oportuna la propo-
sieión que ha presentado a la Cá-
mara de Representantes nuestro 
distinguido amigo el señor Díaz 
Pardo para libertar a los ayunta-
mientos de las escasas obligacio-
nes que tienen que cumplir en 
materia de sanidad local; como 
a. nadie sorprenderá tampoco que 
.-algunos Alcaldes so hayan apre-
surado a apoyar la proposición 
referida. Sufragando el Estado 
todos los gastos de Sanidad, lim-
pieza y arreglo de calles, acue-
ductos y otros de análoga índo-
le, y consintiéndose, además, 
cuanto signifique aumento de im-
puestos municipales, resultan au-
mentados los recursos del Alcal-
de y de los concejales para satis-
facer compromisos y aumentar 
j su clientela política. 
Si el Estado ha de sufragar to-
dos los gastos de Sanidad 3̂  se-
guir teniendo a su cargo los de-
más de carácter municipal o pro-
vincial que figuran en los pre-
supuestos generales ¿para qué ne-
cesitan los Ayuntamientos recau-
d a r impuestos? /.Xo sería más 
conveniente realizar una refor-
Ppi de esos organismos ilejando 
relucidas sus funciones a los po-
cos servicios que prestan? No ca-
Ibe duda acerca de las respuestas 
que debe darse a las anteriores 
preguntas. Los hechos demues-
tran que la acción municipal dis-
ta mucho de cooperar al bienes-
tar público, no sólo en lo que con-
cierne a la prestación de servi-
cios, sino al concurso que deben 
al Estado en momentos como los 
actuales, en que el Tesoro, a con-
secuencia de la guerra europea, 
ve mermada una de sus princi-
pales fuentes de ingresos. 
No hace mucho que por vir-
tud de encontrarse en descu-
bierto varios Ayuntamientos con 
relación a los pagos de las aten-
ciones sanitarias, el Congreso vo-
tó una ley de condonación de 
atrasos y algunas reglas adecua-
das para regular en lo sucesivo 
la cobranza del contingente sa-
nitario. Por consiguiente, no tie-
nen los Ayuntamientos motivo di 
queja ni razón para no seguir sa-
tisfaciendo ese pago, el cual, por 
otra parte, es poco gravoso y no 
cubre, ni con mucho, lo que el 
Estado satisface por el mismo 
concepto. 
Se ha dicho en más de una oca-
sión, y se ha demostrado, que los 
Consejos son organismos inútiles, 
pues no prestan ningún servicio 
de verdadera utilidad; y lo mismo 
se ha indicado acerca de ciertos 
municipios pequeños, que care-
ciendo de elementos de vida eco-
nómica no tienen otra manera de 
subsistir que haciendo que el Es-
tado les supla sus deficiencias, 
ya por consignaciones en los pre-
supuestos, ya por leyes especia-
les 
Cuando se promulgó la vigente 
Ley Orgánica de los Municipios 
Be creyó que algunos de los ser-
vicios que costeaba el Estado so 
traiiferirían en gran parte a los 
Ayuntamientos; pero lejos de re-
sultar así, cada vez se le impo-
nen al Tesoro nuevas cargas de 
carácter verdaderamente local̂  y 
esto no es posible que pueda sub-
sistir. 
Ya lo digimos hace poco en es-
to sitio, y Jo repetimos aüiora: es 
preciso que la autonomía muni-
cipal no se limite a que los Ayun-
tamientos tengan facultades para 
aumentar impuestos, sino que se 
extienda a la aceptación de to-
das las cargas que les correspon-
de conforme a las leyes. Y esto 
es tanto más necesario, cuanto 
que G\ Estado necesita deseen- 1 
gestionar sus presupuestos 4o I 
esas y otras cargas, que deben ' 
correr a cargo exclusivo de los | 
Consejos Provinciales y de los 
Ayuntamientos. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
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CUBA AUTOMOViÜSTi 
T Q m o v í f rvir ™ ¥ . 
•en • • Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pu eza de sus materiales y 
por st exquisito gusto. 
E x í j a s e < s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t í 3 n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
A U O M O V I L E S O E A L Q U I L E 
Servido a! minuto, a talas Horas del día y da la noche, a I i h 
Garage de| Vedado Teléfono p ^ í 
Garage doJ Cerro Teíóiono A a*.2 
Garage de S e l a s c o a í n Teléfono A.**!5 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A-liag 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r Telefono ' 
B a t u r r T í í o 
Imposibilitado de asistir al matri-1 siempre deferente me 
mo do de ia señorita María Díaz de un ejemplar. cariñosam^ntl̂ L'011 
VWegaa con el joven Wc ís , para que I do, ne su opúsculo "La ô tueia 
locumentac 
obse quia 
: ÍT" • J " ^ " ."Cii5» i"11* 4f• 00, e s  o sc lo "La e -no, , lca' luí amablemente invitado, cumplo iesuita<;' rlefm^ 1 u la de u. 
deber de amistad y a la vez ^ , S V muy í L^d^Cr U^f3' ^ 
ônsideraaon a un cubano que vale enseñan2a ^ ^ T ó s ^ ^ cltse ^ 
mucho, uniendo mis ruegos a los dol Loyola. dlscipuIos 




a la educación religi^8 
religiosos, bastaría Y^JA' 
ia de Plácido acerca itófc 
padre de María, por la ventura de1 
ese nuevo hogar, al Dios de las fa-
milias virtuosas. 
Marcelino Díaz do Villegas, es uno 
de los hombres que, jugando papel r ' ^t'^^'T i im:íuo acerca do 10 
importante en la política y en la go-! mucho m¿0 ^ habla del matri° 
bernación del país, permanece puro | mon10- Luando todos dan en ca. 
y respetado; señal inequívoca de su JJJJJii ^ ^ ^ ¿ J ^ » no s(;rá cosa tan 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 0' 
bondad 
Compartí!, sus regocijos es senci-
llamente proclamar su valer. 
En efecto; cuando año t̂m 
ano y lustro tras lustro en todí 
partes del mundo donde escolapios 3 
jesuítas abren colegios, se les llenan 
Me llega la noticia de hallarse en- f los padres más inteligentes confían 
fermo de algún cuidado el doctor | a los religiosos sus hijos, y de esos 
planteles salen talentos y patriotas 
tan grandes como en Cuba han sali 
do: "Vamos, Juan, no será cosa tan 
mala". 
No obstante, plausible es la obra 
de Saiz de la Mora, porque es justi-
ciera y porque con ella presta un nue-
vo servicio a las ciencias de su alma 
y rinde homenaje de gratitud y amor 
a sus maestros. 
Francisco Pórtela Palmer, vueltaba 
iero, hombre inteligente, de costum-
bres rectas y amado de sus numero-
sos clientes. 
Y también la amistad, y el senti-
miento regional, y gratitud porque 
más de una vez ha sido consuelo de 
mis angustias de padre y brazo eje-
cutor de las piedades divinas cabe el 
lecho de mis hijas enfermas, me ha-
cen desear su pronto restablecimien-
to. 
* * * 
Y cierro con una apelación pia-
dosa: en la calzada del Cerro, 606, 
•eside una infeliz, María M. Cervera, 
Muchos admirábamos al autor de 
"El Pantano;" todos sabíamos del 
diarista cívico y del prosista elegan-
te; del poeta no sabíamos de hoy 
más. Mario Muñoz Bustamante ocu-
desesperada, me dice, de dolor y de j pa asiento de preferencia en nuestro 
miseria, enferma, sin más amparo 1 pequeño Olimpo. Gracias a quienes, 
que el esposo, más enfermo, y aca-
bando de sufrir duros golpes de la 
adversidad. 
Dice la pobre señora que su situa-
ción ea espantosa, y por paisana mía 
me suplica que para ella implore el 
auxilio do los buenos. 
* * * 
El doctor Jesús Saiz de la Mora, 
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comen aba a posar sobn ras ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho ser arse en la cama. Nt> ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, f, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque s ás fuerte de asm». Breve tr»-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . NEPTUNO 91 
los deliciosos w m m 
Nada tienen que envidiar en gus 
to y sabrosura a los ricos bombonei 
de la confitería el bombón purgan-
te del doctor Martín, y por ello los 
niños que se purgan con ellos, sanan 
v engruesan, porque gozan comiéndo-
lo. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
G a n a n c i a s r á p i d a s 
SE OBTIENEN APROVECHAN-
DO EL ALZA DEL AZUCAR EN 
LA BOLSA DE N. YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO PLAN COO-
PERATIVO CON PARTICIPA-
CION DESDE CINCO PESOS EN 
ADELANTE. PIDA DETALLES 
POR CORREO A BANKS & CO., 
APARTADO 211, HABANA. 
te, y lo contó sin contar con el Cen- i tidos en submarinos y sin gasolina, valen los españoles, y la gloria de 
sor inglés. Faltan en su lista las pérdidas £i- i Nelson es más grande porque está 
La lista que usted publicó está guientes: | tegida con nombres tan preclaros co-
comprobada. Todos se hallan conver- "Goliath", 1898, 13,150, 18.6 nudos, i mo Churruca, Gravlna y Alcalá Ga-
DIARIO DE LA MARINA 1 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Maori destróyer hundido en el Ca-
nal 
4 4 L A V I C T O R I A " 
T I E N E F R A C C I O N E S D E L T E R C E R 
P R E M I O , PARA E L 31, Y L A S V E N D E . . . 
H A B A N A Y O B R A P I A 
Y un submarino clase E. 
Los buques ingleses averiados p*5-
ro sin saberse hasta que punto, son: 
Año. Tns. 
LA. MEJOR REVISTA 
R E G I O N A L DE 
A M E R I C A . 
40.000 EJEMPLARES DE 
CIRCULACION MENSUAL 
Oficinas: Prado, 103.—Te-
léfono A - 3819. — Aparta-
do 1057.—Habana. 
" A S T O R i r 
10074 27-28 y 29 -mt 
1 1 1 1 E L A mi 
Se pública todos 
domingos, con Ib 
páginas de texto y 
otrai de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 79 
ayuntamientos de 
ASTURIAS 
Osman 1914 36,000 
Centurión 1912 27,000 
Superb 1907 19,000 
Queen Mary . . . . 1912 27,500 
Australia 1911 19,500 
Hanpshire 1903 11,000 
Arethusa 1914 3,750 
Glasgow 1909 4,480 
Encounter 1902 5,970 
Ajax 1913 24,500 
Collingwood 1908 19,600 
Venerable 1898 15,250 
Lion 1910 30,000 
Minotaur 1906 14,000 
Undauted 1914 3,560 
Gloucester 1909 4,900 
Bristol 1910 4,900 
Brillant 1891 4,900 
Capitán Verdades. 
Y para que no andemos con bobe-
j rías sobre barco de más o de menos 
1 el cabio se ha apresurado a darnos 
I cuenta del hundimiento del Triunph 
, y del Mnjestic. 
üano, 
Sin éstos, Nelson no perduraría ot̂  
gulloso en la plaza de Trafalgar en 
Londres. Y si sometemos a un aná-
lisis los hechos llevados a cabo por 
unos y otros contendientes, bien 
pronto surgen las grandes figuras de 
España dando relieve al vencedor. 
Más conocidos son el "San Juan 
Nepomuceno" y el "Santísima Trini-
dad", que el propio "Victory", buque 
insignia inglés sobre el cual cayó 
Nelson herido de muerte. Y lo mismo 
ocurriría en el caso de que Alemania 
fuese vencida, pues la Historia., ha-
ciéndole justicia, presentaría al 
universo como ejemplo de pueblos 
grandes, abnegados y patrióticos a 
ssos que luchan hoy con las armas en 
la mano, contra la perfidia, la doblez 
7 la falacia. 
Por eso creo que el triunfo alemán 
está asegurado, sea cual sea la suer-
te de las armas, de igual modo que 
creo más bien en un Lepante que en 
un Trafalgar, aunque ambos sean 
igualmente gloriosos. 
G. del R. 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, desde $4-50 
Maletas, d e s d a . . . $1 
F. COLUA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
con alientos nobles, le impulsaron a 
publicar "Rimas de Gozo." 
Las hay sentenciosas, las hay que 
destilan el acíbar de la vida, que tra-
ducen bien desengaños y tristezas de 
un alma siempre honrada y siempre 
noble, que tal ha sido la de Mario. 
La rima 26, la 32, la 48, la 44, deli-
cadísima; sobra la 52, ro hacía fa;ta 
la 119. Y pasamos a "Flores negras/' 
y me encanta "La querida del alma."' 
y me gusta mucho "Con el docto1*." 
y en "Confesión," encuentro la expli-
cación del carácter de un hombre y 
bombones itoda la amargura del espíritu de un 
1 escritor, cuya pluma ruge, rasga, i 
rebota sobre el papel, no porque es-
tallen las indignaciones del político o 
arda en ira el periodista de combate, 
sino porque una fuerza secreta, nds-
tei'iosa y eternamente tirana, hace 
contraer los músculos, impulsa la 
mano y desahoga sobre el papel los 
desencantos del corazón. 
Agradezco a Muñoz Bustamantf, 
prosista de todas mis simpatías siem-
pre, otie me haya dado d placer do 
bus "Rimas." 
_ J. N. ARAMBURI. 
P A R A N O V I A S 
Juegos de cama bordados. 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
QALiANO Y SAN RAFAEL -
Una Esquina 
para Establecimiento 
Se vende o se alquila la casa 
San Nicolás. :S2, esquina a Rubal-
caba. Tiene la instalación sanita-
ria moderna. So da barata. La lla-
ve: Rubalcaba, número 3. Infor-
mes en Muralla. 42. cafó "La Vic-
toria." Puede verse a todas horas-
10064 
Miguel F.Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo caaas, ^ares J 
fincas rústicas, dinero en " P « ^ 
al tipo más bajo de plaza, con too» 
prontitad y reserva. w 





¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
HERIDO EN REYERTA 
En reyerta habida en Güira do Me-
lena, entre José Cofiño Dazo y Fran-
cisco Curbelo Agudo, resultó con una 
herida contusa en la región maxilar 
derecha el primero de los conten-
dientes. 
El autor del hecho fué detenido. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coia 
pañía superior: Pánuco-MahuaTCS »• 
A. Con sumo gusto le facilitare el * o 
lleto sratla. titulado: Petróleo. Léa£ 
y délo a conocer a sus amigos, vnxm 
acertar en la elección de Compama, 
antes de comprar hablp conmigo, aun 
quo sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en 
gocios Petroleros. Oficinas: San M' 
guel. 56- Habana. Teléfono A-4olo. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 31 na. 
V u e l t a s o b r e e l A u d a c i u s . 
t r i u n f o d e A l e m a n i a . 
E l "ASTORIAS" 
es la crónica minu-
ciosa de toda la vi-
da asturiana cu sus 
múltiples aspectos 
Señor Gil d©l Real. 
Referente a si el "Audacious" es-
tá convertido '̂n submarino a no, 
hé aquí la prueba: 
Londres, 14 de Noviembre 1914.— 
El almirantazgo británico anuncia: 
"El censor no ha permitido publicar 
la pérdida del superdreadnought 
"Audacious" hundido por haber cho-
cado con una mina en el Norte de Ir-
Rcspecto al "Tiger": Entraron sn 
la acción naval en el Mar del Norfj 
en la mañana (de 10.30 a.m.-2,30 p. 
m.) del domingo 24 do Enero de 1915 
los cinco buques de guerra 'Lion", 
"Princess Royal", "New Zealand", 
"Indomitable" y "Tiger" y UT1a flo-
tilla do cruceros pequeños y torpede-
ros. Al retirarse la escuadra alema-
na y hundido el "Blucher" por su fal 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
yendo su texto 
ameno y vIe n do 
sus est 
grabad 
viendo a — 
r i r H A S T l I R i n 
Como en un^ película. 
landa en 27 de Octubre de 1914." El j ta de velocidad, volvieron a sus bases 40.000 EJEMPLARES DE CIRCU 
•*̂ \l̂ rrMní/»,, co 1 \rc\ o £00 f r*' r\'. I «J n f n c a * 1 r\n *.l ±. M t • • • -• • ,•• •• 'Olympic" salvó a 800 tripulantes y [ los siguientes 4 buques de guerra-resultó que un pasajero americano, "Princess Royal", "New Zealanda", 
de ese vapor tomó un retrato del acó- ¡ "Indomitable", el que llevaba a re-
razado cuando se hundía y lo publi-i molquo al maltrecho "Lion". ¿Doñ-
eó en la revista del "Evemng Post" • do está on el despacho inglés el "Ti-
de New York el domingo s ubsiguien-¡ ger"? Desde la escuadra alemana so 
te. El almirantazgo británico pai-a vió distintamente hundirse un cruce-
tapar el corpus delicti había, ya toma- , ro acorazado de la dase "Lion" ade-
do la precaución de bautizar a un más lo reconoció un Zeppclin y para 
nuevo superdreadnought ' 'Auda- i mayor prueba lo vió un capitán ho-
«iflus" noro el Kodak nudo más qu*1- ¡ landés, presente en la base naval, al 




RIG A. ESO ES 
i i A S T U R I A S " 
Estamos de perfecto acuerdo y 
i creo como usted que Alemania se 
; agiganta más y más a medida que son 
más numerosos los pueblos que el 
odio y la envidia acumulan contra 
, ella. 
¡ Algunos hay que dudan del triun-
fo germano porque creen que lain-
; tromisión de Italia es un golpe de 
1 muerte. Yo creo lo contrario; es tan 
grande el esfuerzo y tan colosal la 
vigorosa vitalidad germana, que 
cualquiera que sea el resultado el 
triunfo os seguro paiv Alemania. 
Si la victoria coronara sus esfuer-
¡ zos sería uno le esos triunfos 
tan jrrandes y extraordinarios que 
harían dudar de su certeza, den-
tro de doscientos años, a las degene-
radas generaciones del siguo XXII. Y 
si la tenacidad de Inglaterra sigue 
acumulando naciones contra el impe-
rio del Kaiser, haciéndole llegar a 
la derrota, la gloria no sería por ello 
mfnor, pues sabido es que hay de-
sastres más gloriosos que muchas, 
que muchísimas victorias. 
Ningún español se avergüenza 
j cuando oye hablar de Trafalgar. 
I Aquel desastre marítimo es ejecuto- i 
jia íliima de cuánto pueden v cuánto 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. DL bajos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loe anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
ROLLOS PAPEL CELULOSA, PARA ENVOLVÍ 
En varios colores y tamaños de 6 a 40 pulgadas. Inmejorable clase 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. 
Hay Aparatos cortadores para los rollos del tamaño de los mism** 
Para más informes y detalles, dirigirse a la Librería "CERVANTES 
de Ricardo Veloso. Galiano 62. Habana. -
C 2270 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
EL PROGRESO DEL PAIS, 7 8 , GALIANO, 7 8 
LOS MISMOS PRECIOS QUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
Garantía absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos 
primera de primera. Reparto gratis a domicilio, lo mismo en la ciudad 
que en el Vedado, Víbora. Cerro, Marianáo. L a Playa, Regla y Casa Blanca. 
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DESDE ESPAÑA 
LOS BOTONES 
N la Puerta del Sol se venden a estas horas las "Novelia 
ejemplares" de Cervantes y los "botones de la confla-
gración." Los vendedores pregonan estos botones de esto 
modo: 
—¡A diez céntimos las medallas de "no me hable us-
ted de la guerra...!" 
Los periodistas filósofos se han incomodado. Estas medallas o 
stos botones se les antojan una cosa ridicula. Pedir que no se hable 
le la guerra, que es el acontecimiento más transcendental y más re-
ovador que registra la historia del universo, es pedir una atroci-
dad: es pedir inia indiferencia equivalente a la estupidez; es pedir 
mi encogimiento de hombros que únicamente se comprendería en un 
pobre Robinsón, condenado a vivir eternamente en una isla desierta. 
L este caso, estamos de acuerdo con los periodistas filósofos: el se-
ñor que fabrica estos botones no tiene sentido común. 
Pero tiene una disculpa: la de que no le pertenece la originali-
dad de la invención. La idea vino de Francia, donde toda maravilla 
tiene su asiento. E l "Journal des Debats," que es un periódico don-
de la imaginación hace milagros, descubrió que los españoles tenía-
los un modo discretísimo de dar a conocer nuestra opinión sobre la 
guerra. Nada de palabras; nada de disputas; nada de hechos ni de 
dichos que pudieran violar el respeto a la más escrupulosa neutrli-
dad Con los botones bastaba... 
Estos botones se llevaban en el revés de la solapa de la chaque-
ta. Si el ciudadano simpatizaba con los aliados, llevaba en su botón 
la imagen de Joffre; si en cambio simpatizaba con los alemanes,, 
llevaba la imagen de Hindenburg. Y si se hallaba aburrido de tanto 
oir hablar de un mismo asunto, cuando le preguntaban hacia qué 
nación se inclinaban sus sentimientos, mostraba una medalla que de-
cía: 
"—No me hable usted de la guerra." 
Este fué él descubrimiento que hizo en las solapas de los espa-
ñoles el ingenioso periódico francés. Un fabricante español creyó 
que la idea merecía le pena de ser aprovechada, y echó a la calle 
los botones de no me hable usted... Pero la prueba mejor de qué 
debe hablarse mucho de esta guerra, por las rectificaciones que ori-
ginará, es que aún viniendo a Francia la idea de los botones, nuestros 
periodistas filósofos la consideran una tontería. . . , 
"NO ME L E G I S L E USTED." 
Pues sucedió, a propósito de esta tontería, que D. Antonio Zo-
zaya publicó una crónica. Todas las crónicas del señor Zozaya dicen 
algo interesante. Y en la que publica hoy, dice que '' es harto sabido 
que los grados de insubordinación de un pueblo se miden por el nú-
mero de leyes que para él han sido promulgadas. Nuestra coleccióa 
legislativa explica mejor que todos los infolios, nuestro estado pe-
renne de rebeldía." 
Y he aquí cómo partiendo de un botón, llega el señor Zozaya a 
la consecuencia de que en España se legisla mucho, porque los es-
pañoles son unos eternos picaros, que tienen "cierta satisfacción en 
burlar la ley." Lo malo es que esta cierta satisífacción debe de ser 
muy corriente en todas las naciones de la tierra, porque todas adole-
cen de la misma enfermedad. 
En 1890 hízose una investigación en Nueva York, a fin de des-
cubrir las causas que impedían el progreso de la urbe. Y los investi-
gadores pusieron esta como causa principal: 
—Exceso de legislación... 
Mariano Aramburo ha contado una vez que en Cuba se llegó al 
extremo de dictar una ley, con las dos votaciones de las Cámaras y 
demás solemnidades necesarias hasta obtener la sanción del Presi-
dente de la República, con el único ñn de crear una plaza de mozo 
de limpieza en la Audiencia de Pinar del Río. Y si esto se interpre-
tara, más que como manía de legislar, como torpeza en el legislar, 
ahí está la prensa de Cuba, que no cesa de dolerse de la fecundidad 
de sus legisladores. 
Esto, que sucede en Cuba y en los Estados Unidos, sucede en to-
ios los demás países en que existen las conejas de las Cámaras- Y es-
ta consideración demuestra que el origen del número infinito de le-
yes que se promulgan en el mundo, no debe buscarse en el "peren-
ae estado de rebeldía" en que vivimos los españoles...! ni en la 
cierta satisfacción que los españoles tenemos en "burlar la ley," ni 
siquiera en la satisfacción que pueden tener en hacer lo mismo to-
dos los demás ciudadanos de todos los demás países del mundo: este 
origen hay que buscarlo en los mismos legisladores, que quieren ilu-
sionarse con la idea de que son indispensables, de que trabajan mu-
chísimo y de que si no fuera por ellos, la nación no podría dar un pa-
JO. 
Precisamente fué el señor Zozaya quien publicó en castellano un 
ibro sobre Política de Benjamín Constant en que se hablaba de es-
;as cosas. Constant comparaba en él a los legisladores con los poli-
cías encargados de detener a los vagabundos: estos policías se em-
oeñaban en convencerse de que la seguridad de la nación depende 
oclusivamente de ellos, y a un rey que viage de incógnito son ca-
oaces de meterlo en una cárcel. Y claro está que el señor Zozaya se 
icuerda de este libro de Constant; pero la guerra, que lo cambia to-
do, todavía no ha cambiado la costumbre que tienen algunos literar-
ios españoles de atribuir a su patria todos los defectos de todos los 
países. 
E L SR. DATO HARA UNA VIAJE. 
El señor Dato es sociólogo:—he aquí una revelación que "cae-
¡"á como una bomba," pero hará mucho honor al señor Dato, que 
úempre ha sido sociólogo y nadie se lo había conocido.—Esto—aun-
lue diga Nietzche lo que le dé la gana—en castellano se llama mo-
lestia. 
Seguramente, lo que le ocurre al señor Dato es lo mismo que le 
ocurría a Fourrier—Fourrier era sociólogo sin saberlo—Antes, había 
personas que hablaban en prosa sin querer; y ahora, existen soció-
logos que sin querer hacen sociología. Este Fourrier a que se alude, 
fué el que inventó los tres famosos vicios provechosos: la "Cabalis-
t€," que es un vicio que sirve para hacer pasar un candidato deter-
minado en unas elecciones; la "Composite," que permite saborear a 
un mismo tiempo los placeres del alma y del sentido, y la "Papi-
Uonne," que nos obliga a cambiar de distracciones para evitar el 
aburrimiento. 
Toda la psicología del señor Dato se encuentra en estas cosas 
tan bonitas E l señor Dato es purico a Fourrier. Y si ahora va a Bar-
celona a título de sociólogo, no es por reírse de los sociólogos, smd 
Por satisfacer a su Papillonne. E l señor Dato es absolutamente papi-
ôn. En Madrid no oye más que lamentos: —que si falta traba-,0, 
que si se encarecen las subsistencias, que si el gobierno no hace na-
da, ni piensa en nada, ni sirve para nada.. . Claro es que ^ todo 
se exagera mucho, porque en el gobierno se halla esta solemnidad del 
Marqués de Lema, que sirve para todo. Decía Amiel que el ensueño 
es el domingo del pensamiento; el señor Marqués de Lema es el do-
mingo y fiestas de guardar del gobierno del señor Dato. 
Decimos que en todo esto se exagera mucho. Pero el tema re-
sulta machacón, y el señor Dato se aburre. La "Cabaliste ya no le 
distrae; la "Composite" le cansa. . . tr - u 
Halló el remedio a su hastío en un viaje sociológíoo. Ya esta ha-
ciendo la maleta para ir a dar conferencias a Barcelona. Lleva ua 
discurso untado con vaselina, y el afáa de contentar a los catalanes... 
¡ La Magdalena le gu í e . . . ! 
Constantino CABAL-
n WDl^ 6fc O M I L t r 
.̂CHAR£f5 
M O R A T E P 
L o s productos de B O R D E N son limpios, porque en sus v a q u e r í a s reina la m á s 
escrupulosa limpieza; seguros e inofensivos, porque todos los detalles referentes 
a su p r o d u c c i ó n y manufactura se conducen por un sistema perfecto sanitario y 
comprensivo, que s ó l o puede hacerse posible mediante una ilimitada experiencia. 
Uniformes en calidad y c o m p o s i c i ó n , a ñ o s tras a ñ o s , debido a la consistencia y 
p e r f e c c i ó n de los m é t o d o s que se emplean para su p r o d u c c i ó n , m a n i p u l a c i ó n , 
y manufactura. ==================̂ ^ = = = = = = = = ^ ^ 
LLEGAN FRESCOS CADA SEMANA 
C O N S E J O S U í l l E S , 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
El hombre trabajador, el empleado, 
el̂  que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sub 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta ] . 
afección que no todos adivinan que pan por todo aquello que contribu 
libertad de enviarle talonario 
de 25 recibos cada uno, rogándole que 
en las matrices queden muy claros 
los nombres y las señas de los sus-
La señora Eva Canel es una incan-
sable propagandista de la cultura y 
dei patriotismo españoles. 
La ilustre escritora y conferencis-
ta ha trabajado mucho y continúa 
trabajando con verdadera fe y nobles 
entusiasmos. 
En breve publicará dos obras. 
Esperamos que para conseguir la 
publicación de ellas no le faltará el 
apoyo decidido de cuantos se preocu-
padecen, se manifiesta por la brua-
quedad en los cambios de carácter, sa 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La His té r ica 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ejlos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creei'á burlada, cuando se 
le _ halaga, abandonada cuando se la 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo quo 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
El Neuras tén ico 
El esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
vnortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que prevee en/er-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no stâ a 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
panera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que ;n el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histei'ia de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los néiv 
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qr.e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen !a felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regala y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partee 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
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Ibérica 
Un ejemplo notable de energía y 
patriotismo nos ofrece la industrio-
sa ciudad de Bilbao con la realiza-
ción de las gigantescas obras que 
venciendo los numerosos obstáculos 
acumulados por la naturale/a, trans-
formaron su Puerto en uno de los me-
jores y más seguros y de gran trá-
fico de España. 
"Ibérica", la popular revicta del 
Observatorio del Ebro, Tortosa, hace 
en su número 70 una interesante re-
seña ilustrada de las mejoras realiza-
das, coste de las obras, idem recien-
tes y eai proyecto, tráfico del puer-
to, etc. 
En el mismo número el Ilustre Di-
rector del Laboratorio del Ebro con-
tinúa su notable estudio sobre la evo-
lución y sus límites, con el segundo 
articulo, en el que desarrolla el te-
<>sp6cig©néti 
ya en poner en alto el nombre de Es-
paña. 
He aquí la circular en que la se-
ñora Eva Canel nos anuncia su propó-
sito: 
Muy señor mío y compatriota ¡ 
Noes un secreto para nadie que 
los editores se enriquecen y los es-
critores se empobrecen, al menos en 
España y en todos los países de nues-
tro idioma, por esto mismo, y sin es-
peranza ninguna de enriquecerme, 
pero sí de administrar mi trabajo in-
telectual, quiero editar por mi cuen-
ta las dos primeras obras que escri-
biré y verán la luz tan pronto como 
recorra la Isla de Cvfâ i con la cual 
daré por terminada la jira histórico-
social que, a través de hispano-amé-
rica he comenzado en Marzo de 1913. 
Mis estudios, mis viajes, las ingen-
tes sumas de dinero que éstos supo-
nen, no han sido satisfechos con sub-
venciones ni con ayudas de nadie: 
Todo lo hecho es producto de mis pro-
pios esfuerzos y de mis sacrificios 
personales, y de mí trabajo, así co-
mo del buen deseo de algunos, pocos, 
muy pocos españoles, que me han 
salido felizmente al paso, facilitán-
dome los triunfos materiales en par-
te, cuando se me presentaban difíci-
les. Los morales, en cambio, me han 
sido facilísimos hallando en esto U 
compensación para seguir sin desma-
yar en ios empeños que me guían. 
Voy a emprender un trabajo, aca-
so superior a mis fuerzas cerebrales, 
pero ny superior a mi voluntad, ni 
a mia afane? por verle realizado, 
trabajo que acaricia mi deseo desde 
hace muchos años, y pienso comen-
zardo con la publicación de dos obras 
que se titularán: "Puerto Rico Español 
y Puerto Rico Yanqui" y "España a 
través del Continente Americano." 
Estas obras quiero que sean la en-
trada que dé paso a otra de mayo-
res vuelos y más largos alcances. 
Para llevar a cabo mi proyecto, 
necesito la cooperación de los que 
simpaticen con él, y demando esta 
cooperación en forma sencillísima 
que a nadie perjudica ni puede mo-
lestar, siquiera. 
Fiada en que mi nombre no inspi-
ra dudas sobre mi condición y carác-
ter para llevar a cabo lo que em-
prendo y confiada también en que 
Dios me conceda «lo salud para 
llegar al fin: Abro una suscripción 
a las obras citadas, cobrando por 
adelantado los cinco pesos oro ofi-
cial, que costarán ambas. 
Este precio no se alterará para 
los suscriptores, que paguen adelan-
tado, aunque conste de más de un to-
mo cada obra. 
Pondré en estas publicaciones la 
buena fe y el entusiasmo que nadie 
me ha negado jamás y la experien-
cia recogida sobre el terreno, de aque-
llo que describa, así como procuraré 
que la parte artística resulte un con-
junto de belleza gráfica con materia-
les que la complementen. 
Segura estoy de que no me falta-
rá su apoyo y de que me ayudará 
además, haciendo que sus amigos se 
suscriban, para lo cual me tomo la 
jjw j t» «ecv j j» jjw ¿p* 
Será feliz y 
dichosa, la ía-
milia queyas-
te esta vela 
PRODiOIOSA 




criptores para evitar confusiones al 
mandar las obras. , 
Dándole mil gracias anticipadas aentimieTito de 
queda su servidora affma, 
Eva CANEL. 
RIMAS DE GOZO 
Así se titula el último libro de Ma-
rio Muñoz Bustumante uno de cuyos 
ejemplares llega a mí con la más sa-
ca y concisa de las dedicatorias. 
A cualquiera otra persona pudie-
ra llamar esto la atención. A mí, que 
conozco a Mario y sé toda la rudeza 
en que encierra sus nobles sentimien-
tos y su franca amLstad, lejos de ex-
trañarme, viene a confirmar el cono-
cimiento que tengo de quien nos dió 
en El Pantano el modelo de su carác-
ter. 
Al comenzar la lectura de "Rimas, 
de Gozo" me hace reir la ingenuidad 
del autor poniendo en duda el éxito 
y teniendo miedo al Gran Galeote. 
¿Será posible Mario"? Eso suele 
ocurrir con un primer libro; eso 1© 
sucede a un espíritu corto y tímido. 
Pero tú que ya publicaste varias 
obras, que has dejado en importantes 
periódicos de la Habana las satura-
ciones de tu mentalidad y que tienes 
la acometividad como nota predomi-
nante de tu carácter, no me explico 
esos temores, sobre todo conociendo 
el patio y sabiendo cuán pocos son 
los que en realidad pueden juzgar d̂  
tu obra con autoridad indiscutible. 
¡Rimas de Gozo! Es cierto; con 
ellas he gozado y en ellas he adver-
tido cuanto reside en tí de desdén y 
de odio a una humanidad corrompida, 
tal vez más digna de compasión que 
del desprecio profundo en que la en-
vuelves. 
Al leer tu libro, quise regocijarme 
con los bellos giros de la poesía y 
con las dulzuras del sentimentalis-
mo, alejándome un poco de este círcu-
lo de hierro y fuego en que me obliga 
a vivir la sangrienta guerra que asue-
la los campos europeos. Pero en tu 
libro hav lucha, en tu poesía arde el 
lo bélico y en toda 
LEGÍURII fljE iNTERESÍ 
Siempre las lecturas, todas, '.nte-
resan y entretienen, pero cuando se 
aprende en ellas, son niás beneficio-
sas. Ese es el resultado de leer el 
folleto La Blenorragia o Gonorrea, 
que distribuye gratuitamente, la Mo-
nument Chemical Co., de Londres, a 
todo el que lo pida, enviando su di-
rección y este aviso, a Syrgosol, 
apartado 1183. Habana. 
ella reside el veneno del escéptico o 
la bilis del descreído. 
Tu libro eres tú, tal y como te co-
nocí, tal y como te he tratado. Y pa-
ra que no me quepa duda de que tus 
producciones llevan todos el sello qu-3 
te caracteriza, ahí está tu hijo, el pe-
queño fruto de tus amores, espíritu 
inquieto, atrevido y burlón, que si al-
gún día lanza al mercado literario 
alguna obra será fácil que se con-
funda con las del autor de sus días. 
No te conocía como poeta. Conoz-
, co tus críticas teatrales; los editona-
Ese folleto escrito, por el doctor I les en que fuiste dejando los matices 
i Martí, especialista de Londres, ex- de tus sólidas argumentaciones apa-
¡ plica minuciosamente lo que es iajcados a cada cas0j a cada tema; ô? 
blenorragia o gonorrea, la importan-
j cia extraordinaria que tiene ese mal, 
j porque si se abandona su curación, 
se complica con afecciones gravísi-
mas que conducen a la muerte 
Enseña el folleto a 
la blenorragia, a evitarla y para el 
caso fatal de ser contaminado, de-
muestra el método sencillo, único, in-
falible de curarse en breve tiempo, 
radicalmente y sin molestias ni mor-
tificaciones. 
Escueto de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación- Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d© 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la .nseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
(Hilo 2a- cutre Lagueruela y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora, 
i artículos en que recogías los hechos 
: más culminantes de la Historia y 
hasta las crónicas de tema hbre con 
i que a veces nos obsequias. Conozco 
lefenderse de) igualmente tus ^ ^ i o ^ / ^ ^ o 
nes y hasta creo vislumbrar en uro 
viejo" (libro en preparación) aque-
llos artículos que con tanto cuidado 
confeccionabas bebiendo en las fuen-
tes histórias y consultando diversos 
autores. Pero no sabía que fueses ca-
paz de lanzar un libro de poesía* 
del que, por toda crítica he de repe-
tirte que he gozado con U lectura d« 
"Rimas de Gozo". 
J, Gil del REAL. 
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BUEN NEGOCIO 
Una imprenta, con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor-
mes: Manrique, 193. 
V E L A CONICA* LUZ IDEAL 
U s e también la Maripo-
s a si duerme con l u z . 
Máquina de escribir, RemínglOD Visible 
Máquina Oficial de la gran exposición Panamá-Pacifico 
Remíngton lO . . . . Nueva. » l io 
Remington lO Reconstruida, $T5 a B5 
Remington Júnior. ^65 
De uso, otras marcas $ 2 6 «n adelame 
PIDA. CATALOGO. 
FRANK G. ROBINS CO. HABANA 
C 2255 alt 8t-ft 
Ü I 3 S O L A R E S EN EL V E D A D O ! ! 
T e n e m o s e n v e n t a 1 3 s o l a r e s , e n l o s m e -
j o r e s l u g a r e s d e l V e d a d o , e n t r e e l l o s 
a l g u n o s e n l a c a l l e 1 7 , p u d i e n d o o b t e -
n e r é s t o s , n o s o l a m e n t e a u n p r e c i o v e n -
t a j o s o , s i n o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s d e 
p a g o . = 
S i e n d o e l n u m e r o d e S o l a r e s r e d u c i d o , 
e s i n t e r e s a n t e i n f o r m a r s e c u a n t o a n t e s 
e n e l D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e " T h e 
T r u s t C o . o f C u b a " . : 
OBISPO, 53. De 1 % a 4 p. m. 
C 2316 alt 2t-27 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= = ñ a s T R O Y , s e i m p o n e . = = 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
I W*% | ^% _ - Unicos importadores de la — 
w C t L i t l f r i TROY LAUMY MACHIIVERV Co. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de rarios tipos de tamboras y exprimidoras y también de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maquinaria para panaderías, molinos, etc. 
P r i s i o n e r o 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A K T A , ÜADAXJV 2tf D E M A Y U u & i 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Grupo de alumnofi de la Granja-Escuela Asrícola do Pinar d<M Río, (Cuba), accm»pañados dn Director 
de ella Dr. Carlos M. de la Rionda, (1); Neptalí Alarcón (2); Pablo D.ida (3), estudiantes poníanos envia-
dos por su gobierno virtud del intercambio estudiantil existente entreoí Perú y Cuba, a especializarse en el 
cultivo d«l tabaco. 
San Juan de los Ycras 
T7, 
Así está el reumático 
A s í 'o mantiene el dolor agudísimo de sus músculos, el retor-
cimiento da eus huesos, la angustia tremenda que lo inmoviliza 
porque cada movimiento es un tormento. 
F ^ C f O el reumático romperá sus cadenas, se libertará de 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, sano y sin 
dolores ni sufrimientos, si toma el antlrreumático del Dr. Rusaell 
Hurst de Filadeifia, que a livla el reuma en cuanto se empieza 
• tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
I I N I I M T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A¿uiar y Obrapía 
G I N E B R A A R O M A T I C A DE W O L F E 
^UlIiCit LEGITIMA ¡5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A m • Obrapía, 18. • Habana 
~1 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuera y eficaz en la GONORREA. 
Mayo 24. 
La velada do anoche. 
En la noche de ayer cumplió la 
"Juventud Progrresista" de certa, loca-
lidad uno de sus más importantes 
acuerdos, celebrando una velada ar-
tístico-literaria que fué muy bien re-
cibida por el público, que no halló 
otro motivo de queja oue la exten-
sión kilométrica del programa. 
Varios jóvenes de la mejor socie-
dad hicieron uso de la palabra en re-
citaciones y otros actos, siendo de es-
pecial mención la bella üoesla, reci-
tada con verdadero arte, que tuvo a 
su cargo la señorita profesora de ins-
trucción pública, Alejandrina Perdo-
mo. También fueron muv aplaudt-
doe los ¿eñores Eduardo Morales y 
Juan de Dios Pérez, entusiastas lu-
chadores por el éxito de la función de 
anoche. 
La muy simpática obra del genial 
literato español señor Vital Aza, ti-
tulada "Las Codornices," fué llevada 
a escena por un grupo de .lovenes atl-
clonados, los que demostraron amor 
al arte difícil de las tablas, recibien-
do a cambio de ello una nutrida sal-
va de aplausos. Todos desempeñaron 
muy bien su papel, habiendo lucido 
habilidad y donaire en "Tomasa", la 
joven señorita Concha Marina Agui-
la. 
La fiesta terminó con unos cuadros 
plásticos que fueron la nota más sa-
liente de la noche. Loa señores Dor-
ticós y Jiménez pueden estar satis-
fechos de la hermosa obra realizada 
porque esa apoteósls representada por 
bellísimas jóvenes, fué lo más aca-
bado en la bonita función. 
Los jóvenes que han sido alma y 
vida de esta velada ,y a cuyo frente 
figura el señor Juan de Dios Pérez, 
que ha trabajado sin descanso, quie-
ren organizar otra función ya que a 
la cooperación de los señores Jimé-
nez y Dorticós deben un buen esce-
nario, que de seguro quedará prepa-
rado para otra fiesta de esta natura-
leza-
Sea para todos mi felicitación, y 
llegue hasta los entusiastas mi exhor-
tación para que en breve podamos 





El central "España" termi-
nó su zafra. 
El día 24, a las 7 p. m.. la sirena 
ded coloso central "España", nos da-
ba la señal de que aquella finca ha-
bía terminado su zafra. 
A pesar de las mucha» deficiencias 
que había en aquel central, pudo ter-
minar su zafra con la fabulosa suma 
de 159,870 sacos de azúcar de 13 
arrobas cada uno. 
Mi distinguido amigo el señor José 
Gómez, Jefe de elaboración del cen-
tral mencionado y sus segundos Ber-
nardo Olaza, Miguel Lagunaa, Lu-
cas García y otros, después de haber 
elaborado azúcar durante el período 
de seis años y haber alcanzado gran-
des lauros en la misma finca, se mar-
charon definitivamente. 
Es de lamentar la ausencia del que-
rido amigo y su séquito, oue dejan en 
aquel central una grata estela de re-
cuerdos. 
Tengan todos un viaie feliz. 
EL CORRESPONSAL. Los Palacios 
Mayo 25. , , 
Hoy tuve el guato de saludar al 
muy culto señor Ezequiel García, Se-
cretario de Instrucción Pública, que 
en compañía del Superintendente se-
ñor Ramiro Guerra y el señor Caste-
llanos, inspeccionaron las escuelas. 
Quedaron complacidos del adelanto 
de los niños y niñas, debido a la acer- j 
I tada labor de los señores maestros y 
| maestras que saben y se esfuerzan en 
cumplir con su deber. Lo que se ne-
cesita es que sean aumentadas las 
aulas en el término. 
EL CORRESPONSAL. 
.Martín Blanch ,̂ dueño de un Impor-
tante establecimiento de Ferrete-
ría en Santa Isabel de las Lajas. 
pez y seflora, 56.50; señora Caridad 
Sánchez de Hernández, $4.95; seño-
ra Josefina Cuervo. $3; señora Sofía 
Hernández de Rodríguez Pí, $3; Pres-
bítero Pablo Folchs, $2; señorita Isa-
bel Fernández, $2; señora Fernanda 
Pascas viuda de Folchs, $1; señor 
Esteban I'agau, |1; señor Francisco 
González y señora, $1; señor Enri-
que Cano, $1; señor Eladio Delgado, 
$1; señor Matías Urtizreren, $1; se-
ñor Antonio Toledo y señora, Jl; se-
ñor Nemesio Toledo y señora, Jl; 
señor Generoso Hernández, $1; señor 
Pedro Mena, |1¡ señor Gregorio Díaz, 
l l i señora Lola Hernández viuda de 
Marrero, %\; señor Manuel Mesa, $1; 
señor Vicente Hernández, $1; señora 
María Alfonso, $1; señorita Julia Her-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MOEBIES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISHLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
Tapaste 
C u r a N E U R A L G I A S , >. 
D o l o r e s d b C A B E Z A , l 
d e O í d o s , d e M u e l a s . 1 
R E U M A T I C O S , d . ¿L 
E N T O D A S LAS B O T I C A S . 
Altar del Corazón de Je-
sús de la Iglesia de Ta-
paste. 
Para su construcción ha recibido la 
aeñora Presidenta de la Asocaición 
del Apostolado de este pueblo, hasta 
la fecha, los siguientes donativos: 
Oro español.—Sra. Cristina Gelats 
de Méndez, $10.60; señora Blanca Ar-
mas do Blanco, ?10.tí0; señora Rafae-
la Alvarez de Ruiz, $5.30; señora 
Concepción Montero viuda de. Ar-
mentero, $5.30: señora Carmen Ló-
pez viuda de González, $5.30; señor 
Isidoro Ruíz, $5.30; señor Marceli-
no Torres, $4.24. 
Total en oro: $46 04. 
Plata, e&oañola.—Dr. Recaredo Ló-
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITABA FOTOGRAflA 
DE 
C o i o m i n a s y C í a . 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN ICC PRECIOS 
6 Imperiales cíe ÜN peso 
6 postales.. eje ÜN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
nández, $1; señorita, Sixta Llerena, 
90 cts.; señorita Casimira Alfonso de 
Pérez, 60 cts.; señorita Dulce María 
Arenas, 60 cts.; Angela Alvarado, 50 
cts.; Domingo Ruiz, 5 Octs.; Marinno 
Gil, 50 cts-; Alonso Díaz, 50 cts.; Fer-
nando Cué, 40 cts.; Regla Castrillo de 
Leño, 40 cts.; Luis Saraveo, 40 cts.; 
Nemesio Orbís, 40 cts.; Avelino Mar-
tínez, 40 cts.; Lloisa Mesa, 20 cts.; 
Guillermo eFniández, 20 cts.; Luisa 
López, 20 cts.; Regla Moreno, 12 cts.; 
niño Ramón Leño, 10 cts-
Total plata: $44.37. 
La monísima niña Alodia, hija de 
nuestro querido amigo doctor Ló-
pez, ha regalado para el Corazón de 
Jesús tres lindas jarras. No tendrá 
Imitadores?.. . 
La señora María Arenas de Blanco, 
ruega a las personas caritativas y re-
ligiosas a que se ha dirigido y todos 
los devotos del Corazón de Jesús, no 
se olviden de contribuir y lleven su 
óbolo, bien a su casa en este pueblo 
o al R, P. Folchs, de la Iglesia "La 
Salud", de la Habana, a fin de ver 
realizada esta grandiosa obra cuanto 
antes. 
El 29 del presenate, en la Iglesia de 
este pueblo, se efectuarán 2 misas de 
difunto por el eterno descanso del 
que en vida fué Gerónimo Rodríguez, 
padre de nuestro querido y particu-
lar amigo Tomás Rodríguez Pí, 
Sépanlo sus amistades. 
EL CORRESPONSAL. 
Santa Isabel 
de las Lajas 
Nuevo teatro. 
A iniciativa de los caballerosos y 
distinguidos amicos señorea Modesto 
Falla, Luis Braceras, Adolfo Villa y 
Vicente Portilla, directivos de nuestra 
prestigiosa sociedad "Colonia Españo-
la", se está construyendo en el am-
plio patio de aquella institución de re-
creo, un teatro, quo a juzear por los 
planos y condiciones económicas do 
la obra, será bonito, ventilado y con 
todas las exigencias de las ordenan-
zas sanitarias-
Las pinturas, decorado v telones, 
serán encomendadas al modesto ar-
tista señor Antonio Roca, que viene 
hace años dedicándose con gusto ex-
quisito a ello. Se propone el señor 
Roca hacer un decorado como el que 
ha terminado en el gran teatro "Ca-
ridad", de Santa Clara; y que la Jun-
ta de Patronos oue dirip« y admi-
nistra aquel recuerdo de al benefac-
tora Marta Abrou de Estévez, recibió 
con congratulaciones para el mencio-
nado artista. 
Probablemente para los primeros 
días del mes de seotiembre del año 
corriente será inaugurado el nuevo 
coliseo con un cuadro de ooereta que 
hace tiempo no tenemos el gusto do 
admirar por aquí. 
R o o h i o i imn nh) nerdurablo. 
Como fué el DIARIO el urlraer pe-
riódico que dedicó un recuerdo al que 
en vida se llamó Salvador Zamora, 
qu'ero tambiín sea ahora ñor su arrai-
go entre las clases comerciales e In-
dustriales, el que haga público el com-
portamionto de los acreedores del es-
lalilecimiento café "El Parque", que 
pertenece hoy a la sucesión del llo-
rado amigo. 
Acaba de practicarse Ja liquidación 
final de aquella finna y los señores 
Miguel Falla Gutiérrez, Antonio Mar-
tínez y Severino Gamio, merecen ala-
banzas por haber podido compaginar 
cuidadosamente cuanto tenía relación 
con todos y cada uno de los com-
plicados asuntos a ellos conñados por 
la desconsolada viuda. 
Sean estas líneas exoonente del re-
conocimiento perdurable de la virtuo-
sa dama señora Isabel Rodríguez y 
sus hijos hacia las generosas perso-
nas que contribuyeron a salvar el 
buen nombre del que murió de una 
manera trágica. 
RICARDO LINARES. Perico 
Mayo 25. 
FCísU'jo-. 
Para conmemorar la histórica fe-
cha en que se constituyó la Repúbli-
ca, se habían organizado en este pue-
blo algunos festejos, para los que ha-
bía gran animación, pero que ma-
dame lluvia se opuso a que se cele-
braran con el entusiasmo y bullicio 
que so esperaba. 
No obstante se hizo algo que deja-
rá gratos recuerdos. 
El 19 a las doce de la noche so pro-
cedió a la cívica ceremonia de izar 
el pabellón nacional en el asta ban-
dera de la casa Ayuntamiento; ame-
nizó dicho acto, al cual asistió nu-
meroso público, la orquesta local que 
dirige el profesor señor González Cu-
bano. 
Después^se dirigió la comitiva a la 
sociedad "El Liceo", allí fueron inau-
guradas las grandes reformas intro-
ducidas en el espacioso local, por la 
Directiva que actualmente rige los 
destinos de dicho centro social; se-
guidamente, y a los acordes del Him-
no Bayamés y Marcha Real, fueron 
enarbolados los pabellones español y 
cubano, dándose en este momento vi-
vas a Cuba y a la Colonia Espa-
ñola, 
AL B E L L O S E X O . 
Acaba de recibirse un espléndido surtido, de más de 50 ti 
abanicos con paisajes de seda y precioaan pinturas hechas a m ^ 
cuales se detallan al precio de 50 centavos. "«ano, ij, 
Un» verdadera ân̂ a que no deben dejar escapar las da 
gantes. ele. 
También ha llegado el afamado perfume Flore* de Orauidfa. 
tanto gusta a la sociedad habanera por su delicado olon 
Esencia, Jabón, Polvos, Loción y Brillantina. 
Depósito: Almacén do "Las Filipinas." 
CHANG SIEN BUY. 
San Rafael número 9. Teléfono A Stju 
Monte número 99. Teléfono A 6247 
Notas de Guanajay 
LA ZAFRA 
Ya tocan a su fin los trabajos 
de lu zafra, y se anuncia que solo 
hasta el JU molerá Toledo, que es el 
Central que compra nuestra caña. 
Aunque no es posible todavía pre-
cisar con exactitud el número de 
arrobas cortadas es seguro que pasa-
iá de cuatro millones. 
El año venidero será mucho más 
grande la cosecha, pues se ha sem-
brado mucho y las aguas vienen fa-
cilitando el crecimiento y el desarro-
llo de los retoños. 
BUENA ADQUISICION 
Los electores conservadores del ha-
mo Jobo, de este Termino, han de-
fcignado al Licenciado Salvador Mi-
randa como Delegado para que los 
represente ante la Asamblea Muni-
cipal. 
La entrada del Licenciado Miran-
da en la vida activa de la política, 
representa una valiosa adquisición 
para el Partido Conservador en la 
localidad, pues une el Licenciado Mi-
randa a sus prestigios de Abogado 
y Notario inteligente, un buen arrai-
go en la opinión, y energías y vo-
luntad para dar cima a cualquier pro-
pósito. 
Felicitamos a los conservadores, y 
a los electores del Jobo, por tan acer-
tada designación. 
UNA VERGÜENZA 
Entre los muchos servicios muy 
mal atendidos que padecemos en 
Guanajay, el de emergencias bate el 
record. La casa de Socorro ha ido 
lentamente desapareciendo, hasta Ue-
jgar en el presente, a no existir. 
Cuando ocurre un caso de emer-
gencias, la víctima tiene que resolver 
dos problemas a cual más importan-
tes: que un policía acuda rápidamen-
te, y que encuentre en eu casa a un 
médico que se encargue de los pri-
meros auxilios. 
En estos días se han repetido los 
casos, en que el herido de la Seca a 
la Meca, ha tardado más de dos ho-
ras en recibir los auxilios de la cien-
cia. 
No queremos averiguar quién sea 
el culpable de que esto ocurra, ni nos 
importa tampoco; pero sí apuntamos 
cíitos hechos, vergonzosos para Gua-
najay, y para su Municipio. Si no 
por humanidad, por egoísmo a lo me-
nos debe ponerse remedio al mal: to-
dos estamos expuestos a sufrir acci-
dentes en la vía pública. 
EXAMENES 
El día 7 del venidero mes darán 
principio los exámenes de segunda 
enseñanza en el plantel que dirige 
nuestro buen amigo señor José Ro-
dríguez Veliz. 
Ante una comisión de Catedráticos 
del Instituto, se celebrarán los mis-
mos, ascendiendo a más de 50 el nú-
mero de examinandos. 
res^So!1^611^ n08-ocuParc*o8 del 
LA CARRETERA DE CABAÑAS 
rarece que al fin se reparará 1, 
carretera que nos comunica con Ca 
bañas, pero acerca de esos trabaioi 
ocurre una cosa singular: el contra 
tista viene importando los jornal©!! 
ros de otros lugares, con perjuicio 
cío los jornaleros de aquí. 
Traer trabajadores a una zona 
donde centenares de hombres van 
quedando mano sobre mano, por es-
tarse terminando la zafra, es una 
provocación a la miseria, y un de-
seo manifiesto de lesionar intereses 
de toda una comarca. 
Si los Alcaldes de los pueblos per-
judicados tuvieran lugar para de-
fender los intereses de los pueblos 
que repi-esentan, a estas horas ya es-
tarían hechas las gestiones encami-
nadas a evitar que eso ocurriera, pe. 
ro no alcanza el tiempo para em-
plearlo en cosas tan pequeñas: que 
200 familias coman o dejen de co-
mer, no eŝ  cosa para preocupar a 
los que están sentados a la mesa 
More J. DE VALS 
A d o r a c i ó n Nocturna 
VIGILIA DEL CORPUS 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Ha-
bana celebrará, la vigilia del Corpm 
en la Iglesia del Angel, en esta for-
ma: 
A las 9 de la noche del día 2 w 
abrirán las puertas del templo. 
A las 9% de la noche, junta- i 
las 10, salida de la guardia, expo-
sición de Su Divina Majestad, plá-
tica y canto solemne del Invitato-
rio, cantándose solemnemente tt 
Te-Deum. 
A las cuatro d» la mañana et 
abrirán las puertas del templo. 
A las 4%. oraciones de la ma-
ñana. A las 5. misa de Comunión 
General. 
Después de la misa procesión con 
el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal 
de la Adoración Nocturna, espera-
mos no faltará ninguno de los so-
cios de ambos sexos. 
Igualmente se invita a todos los 
amantes de Jesús Sacramentado 
para que le hagan vela o guardia 
en esa noche, en desagravio de tan-
tas ofensas como se 1* hacen. 
10259 2 J. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El meior aperltm de Jiro 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
I. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96ÍÍ 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hor 
(pitai Núm. 1. Consulta*: de 1 » 
( Consulado, num. 60 Tolueno A-4»<j 
Dr. Gabr ie l M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espec?*' 
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número L Consultas de 2 « 3 «• 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D r . B . O y a r z ú n 
Dr. A . Fortocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NAltl/i Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mea, de 12 a 9 
PARTICULARES: DE 8 A & 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627 
y*r. wv- 8746—3lm. 
A B O G A D O S 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi* 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica*! % 
ción intravcnenoBa del nuevo 606 por A d C A D A T H / A 
series. CONSULTAS de 2 • 4. \WU J > Bf C A l l A L V * > f l 
PRADO NUMERO 77, A. A B O G A D O 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA 
TERSIDAD lljfl-
OABüANTA, NAB1Z TOIDOS 
Prado numero 3», de 12 ^ 8, to-
do, loa diaa. excepto los domingo» 
Com l̂tae y operaciones en el Hon-
plt&L Mercedes, I u l os , miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Espeotellst* sn las ealermedadei 
fcnltalss, urinarias y sinils. Loa traca-
miemos ion aplicados dlrectsme&ts 
•obrs las mucosas a ?a ylsta. con si 
uretroscoplo y si cistojcoplo. Sspa«! 
rrvciOn de la orina de cada'rlfldn. Coo- , 
saltas en Neptuno 61. bajos, ds 4 y 
•urtl» a Telefono F - i m . 
E U N A s B é n e r * 8 7 
Ledo. Alvafez Escobar 
ABOGADO 
Bmpsdrado Ití. Do : a »• Tsléfon« 
Jl-7t47. 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
TtLEFONO A-2322 HABANA, 95 
si m. 8196 
DOCÍOSIUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Buíets: Ciña, 48. íelM" Aofiíi 
• 
SAÜAL10 ü» UJS M A Í Ü D E 1 9 1 8 . 
Ü l A K l ü D E L A M A R I N A J - A t í I N A CIMflO. 
de haber nacido, porque tomamos....... 
9W 
H A B A N E R A S 
O 1 3 
k a f t i i a g [Oiini lko 
„ prometido. 
era por mi parto/dar cuenta 
^müénto con que fué inaugura-
'fie Patines. 
i entusiasmo inmenso, 
tal punt0 que estado a ins-
• -e en el torneo más de cincuen-
írj jaS) jóvenes y señoritas do 
* go'ciedad. aficionados al re-
tivo deporte, que aspiran a la 
!Jsta de la Copa del Primer Pro-
a trofeo esta, donada por un 
i. el confrére siempre co-
y siempre deferente Miguel 
Mendoza. 
es éste, por cierto, el único 
, ofrecido en el Campeonato 
patines por un periodista. 
m tres más. 
del director de E l Triunfo, o] 
alar compañero Modesto Morales 
otro del simpático y tan queri-
Albcrto Ruiz, de la crónica de 
Mundo, y el tercero... 
n tercero fué elegido en la Casa 
"ós Abanicos, como es llamada, de 
tao, la del inolvidable Carranca 
•1 bculevard de Obispo. 
UU estuche conteniendo una som-
la de raso y encaje, pintada a ma-
cón mango de nácar y 0ro. 
la sombrilla hay, además, un 
nico que es remedo de la misma. 
También de raso y encaje. 
Y con el pais pintado a mano, de 
ar el varillaje y aro reluciente, 
oro. 
Destinado el obsequio al torneo, 
sr elección del que suscribe, lleva 
asigo una promesa que en nombre 
la gran abaniquería L a Compla-
nte queda hecha, rie^de aquí, para 
señorita que lo obtenga. 
Y eí la dicha promesa la do ser 
esto el monograma de la favore-
ia, pintado a mano, tanto en la 
mbrilla como en el abanico. 
Ramos de flores confeccionados 
el famoso Fénix y diversidad ds 
¡os Coüicrs Egipcions, hoy tan de 
oda, completan los premios del tor-
). 
Dispuesto éste para tres viernes 
isecutivos, allí, en el amplio y fres-
Skatmg del que es insustituible 
Mgt el diligente Campuzano, las 
que se presentaron anoche es 
ficiente a demostrar, por su núme-
el interés despertado por el con-
180. 
María Luisa Arellano 
y Fernando Veranes, 
Consuelito Ferrer 
y Edél Farrés. 
Silvia Martínez 
y Miguel Arellano. 
María Casuso 
y Adolfo Ponce de León. 
Enriqueta Recio 
y José García Ordóñez. 
Nena Pessino 
y Guarino Fuentes. 
Vicentica Barraqué 
y Octavio Hidalgo. 
Olga Seiglie 
y Rodolfo Camargo. 
Anita Vinent 
y Domingo Suáres. 
Evarista Obregón 
y Joaquín Esteban. 
Clemencia Batista 
y Frank García Montes. 
Baby Kindelán 
y José Iglesias 
Olga Bosque 
y Mario Alfonso 
Lolita Recio 
y Septimio Sardinas 
Graziella Heydrich 
y Jorge Barraqué 
Consuelito Diaz 
y Mario Vilches. 
Juanita Fabián 
y Cándido Lefévre. 
Elena Mendoza 
y Rubén Tolón. 
Dulce María San Martín 
e Ignacio Vidal. 
Bebé Vinent 
y Eddie Abreu. 
Carmen do la Torre , 
y Aurelio Fusté. 
Paz Figueroa 
y Anselmo Figueroa. 
Margot Ayala 
y Antonio Gelabert. 
Carmen Sánchez 
y J . A. Godoy. 
Rosario Arellano 
y Bienvenido Obregón. 
Fué la triunfadora anoche, quedando 
en el primer lugar del torneo, la pa-
reja formada por la gentil señorita 
Olga Seiglie y el joven mejicano Ro-
dolfo Camargo. 
Los invencibles de siempre... 
Gran concurrencia llenaba el salón, 
figurando entre ella, en número con-
siderable, una representación selecta 
de la buena sociedad. 
Puedo atestiguarlo por el desfüe. 
Lo único que logré ver al llegar al 
Skating de una comida en la Lega-
ción de España. 
Demasiado tarde ya. 
Siguen los preparativos... 
¿Cuál otros que los de la función 
del lunes en el Nacional para la Cruz 
Roja Francesa? 
E l maestro Arturo Bovi. tan rela-
cionado entre elementos de nuestro 
mundo social y artístico, ha tomado 
un interés excepcional en el ludmieu-
to de la benéfica fiesta. 
Será ei maestro Bovi el encargado 
de acompañar diversos números de 
canto en la parte musical de la ve-
lada. 
Conviene una observación. 
P r i m o r o s a s L a b o r e s d e E n c a j e 
Acaba de llegar un extenso surtido de encajes españoles que sim-
bolizan, en sus inimitables labores, el más exquisito florecimiento 
de esta industria que parece arte. — ¡ 
¡ C u á n t a s c o s a s a d m i r a b l e s ! 
Encajes y entredoses en estilos variadísimos. Juegos de cama, jue-
gos de mantel; aplicaciones delicadísimas, en serie diversa e ina-
cabable : z = = = = = i = = = = = = = = = = = i r = = = = ^ ^ 
¡ U n a v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n d e f i l i g r a n a s ! 
A l m a c e n e s d e E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . G A L i A N O Y S . R A F A E L 
W E S P E C T A C U L O S 
PAVRET.—Temporada de Opera- 1 MONTE C A R E O . — E l %ine predi-
i ta.— Hoy " E l arroyo" y "Gigantes y lecto de la» familias. Hoy, " E i do-
I cabezudos." mador de fieras," " E l truque de 
ACTUALIDADES.—Compañía^de i ladrón fantasma." 
zarzuela. " L a señora capitana" y 
" L a sultana de marruecos." 
anuncios," " E l héroe de olive" y " E l 
C 2334 2t-29 
El " A l f o n s o X I I " 
Don Manuel Otaduy, representante 
de la Compañía de vapores españoles 
recibió en la mañana de hoy el si-
guiente aerograma del capitán del 
vapor "Alfonso X I I " que salió de 
este puerto el dia 20 del mes corrien-
te. Dice así: 
"Todos bien; probablemente llega-
remos lunes. 
Morales." 
m ñ m n u salí 
Se háce preciso a todas las muje-
res para gozar plenamente de la vi-
da y estar siempre dispuestas a to-
do, disfrutar de buena salud, y ésta 
se consigue, cuando se sustituyen las 
fuerzas que cl desgaste de la vida 
consume, tomando reconstituyentes, 
y si éste son las pildoras del doctor 
Vernezobre, el éxito es completo y 
más rápido. 
Esas pildoras, se venden en su de-
pósito neptuno 91 y en todas las bo-
ticas, son el reconstituyente ideal, 
fomentan las carnes, dan nuevas 
fuerzas, promueven el desarrollo del 
seno y dan aspecto satisfecho a cuan-
tas las toman. No hay mejor re-
constituyente. 
Tenues y olorosos 
Los polvos de novia, son los más 
delicados polvos para el uso en el to-
cador. Su finura es extraordinaria, 
su pei-fume delicado, exquisito y per-
sistente. L a blancura que ponen en 
la tez de las muchachas es encanta-
dora. Nadie que presuma de elegan-
te, quiera ser bella o desee hacer re-
saltar su lindura dja de usarlo. 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: " L a niña bonita," " L a mar-
quesa del solar" y " L a supresión de 
la zona." 
M A R T I . — " L a alegría del amor," 
"Cocoricó",. . . y "Enseñanza libre." 
COMEDIA.—"Divorciémonos." 
COLON.— Artísticas películas y 
sensacionales encuentros de lucha. 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Un casamiento a media noche," 
"Max y su suegra" y "Un estúpido 
que se cree Max." k 
PRADO. — "Inocencia campestre," 
"Observaciones astronómicas" y " L a 
rosa finsteríosa." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L u c h a 
de corazones" v " E l misterio del mi-
llón de Dollars." 
LARA.—"Lucha de corazones'* y 
L a hora trágica." 
MAXIM.—"Los hombres do la In-
quisición," que se estrenó anoche an-
te una numerosa y selecta concurren-
cia, gustó muy de veras, y el públi-
co salló altamente complacidísimo, 
porque se le dió a conocer una de las 
tantas joyas cinematográficas que 
este teatro lleva la importante com-
pañía de películas " L a Internacio-
nal Cinematográfica," que tan acer-
tadamente lleva la dirección artística 
de MAXIM. "Los horrores de la In-
quisición," se repite esta noche. 
"Salambó," la hija de Cartago, lie. 
gará de un momanto a otro, se hos-
pedará en Infanta y Estrella. 
P i d a n C h ó c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Siempre es tiempo 
para el é x i t o 
E n toda ocasión se puede decir que 
es llegado el momento de acudir con 
éxito a atacar cl asma que empobi'e-
ce la salud y destruye la vida, con 
la persistencia de sus accesos y la 
agonía de sus asfixias, intermina-
bles, que agotan cl ánimo mejor tem-
plado. 
Contra el asma la única medicina 
triunfante es cl Sanahogo, que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. Cuando el asmático toma Sa-
nahogo, cura radicalmente en bi'eve 
tiempo, porque ese mal no resiste el 
ataque del Sanahogo. 
MANTECADO, U T O R T O N I S , 
CHOCOLATE G L A C E , J A I - A L A I . 
CREMA DE C H O C O L A T E , E A R L E Q U I N . 
„ „ A L M E N D R A S , i N A P O L I T A N O S , 
» ,, A V E L L A N A S , N A R A N J A G L A C E , 
~ H E L A D O S 
CREMA D E C H I R I M O Y A , n A U N G O G L A C E , 
. . j , „ C O C O , M A M E Y 
ALBARICOQUE. FINESA, O G U A N A B A N A , M A N G O , 
m e l o c o t ó n , Mamey , ' 
ZAPOTE. 
N A R A N J A , M E L O N , 
F1ÑA. 
S E Ñ O R I T A S H E L A D A S . 
U F L O R C U B A N A , Gal iano y San J o s é . 
P R E C I O S A S T E L A S D E V E R A N O , e n c u a n t o s e s t i l o s i n = 
d i c a l a m o d a , s e h a n r e c i b i d o y p u e s t o y a a l a v e n t a e n 
F I N D E S I G L O 
E n M a r q u i s e t y V o i l e b o r d a d o e n s e d a , L i n o n s y M a r q u i s e t s b o r d a d o s y l i s o s , M a r q u i -
s e t s C r e p s e s t a m p a d o s d o b l e a n c h o y G u a r n i c i o n e s B o r d a d a s e n V o i l e , L i n ó n y M a r -
q u i s e t , t e n e m o s u n s u r t i d o t a n c o m p l e t o q u e s a t i s f a c e e l g u s t o m á s e x i g e n t e , p u e s 
r e ú n e t o d o l o i n d i s p e n s a b l e : C A L I D A D S U P E R I O R , E S T I L O S M O D E R N I S T A S Y 
F A B R I C A C I O N E S P E C I A L . A D E C U A D A A N U E S T R O C L I M A . : - : 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e C O R S E S p r e s e n t a l o s ú l t i m o s m o d e = 
l o s d e v e r a n o d e l a s a f a m a d a s m a r c a s : " L E REVO " K A B O Y 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . T e l é f o n o s : 1 
i 
A = T 2 3 6 o 
A = 7 2 3 r . 
COMISIONISTA f j K L i p i D A 
Muestras de vestidos de encaje— 
o!án bordado — crepé — muselina — 
marquispü — nansout y chantilly. Es* 
lus vestidos cuestan de diecisiete — 
•.einte y treinta pesos y se liquidan 
a cinco, nueve y doce pesos. Lo mis-
mo hacemos con un inmenso surtido 
de camisones bordados de hilo y cu-
bre-corsés de encaje. Esta gran l i-
quidación, pocas veces vista de ves-
tidos y camisones solo durará hasta 
finc^ do la entrante semana. 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
C 2342 5t'29 
" irM*r*wírM'*r.rM*WÉr*jr******** -
Obras de inapreciable valor 
C 2307 I t 29 Id 31 
Se ha fijado ei precio de un rüu | no. 
MQtóLAR 5U CUERPO 
USE 
^ R S E A M E L G A I S L A & Y 
^ ^ . " L A ^ R A h A b A " o b i s p a y ¿ : u i 2 A 
^ L A S T E B S M ü ^ e Q A C i E S P A R A t L V E R A N O 
para cada papeleta de la rifa de la 
preciosa muñeca que llevará, con 
alegóricos atavíos, la linda Lolita 
Montalyo. 
Y será una peseta el precio ie los 
programas y abanicos souvenlrs que 
se venderán entre la concurrencia. 
Las señoritas encargadas de la co-
lecta, así como de la rifa, no preten-
derán recibir mayor cantidad de la 
establecida. 
Sépanlo todos. 
Salvando un olvido. 
Faltó un saludo en las Habaneras 
de la mañana^ 
E s para un joven simpático y dis-
tinguido, para Maximino Fernández 
Parajón, ei hijo del caballeroso ami-
go que es miembro de la Directiva de 
este periódico. 
No es solo nii saludo. 
Reciba también la expresión de mis 
mejores deseos por su felicidad. 
* * 
De temporada. 
Alberto de Armas y el comandante 
Julio Sanguily, ayudante del Lresi-
dente de la República, han tomado ca-
sa en Marianap para pasar el vera-
Se trasladarán allí, de un momento 
a otro, con sus respectivas famlIi<M. 
* * 
Algo de MJramar para concluir. 
Mañana, y en exhibición extraordi-
naria, se presentarán Duque y ta (¡a* 
by, ejecutando diversos bailes de su 
repeitorio. 
Habrá otros muchos atractivos. 
Enrique F O N T A N 1 L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y taprichosos obje* 
'os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
arrojado mosto en gran cantidad, de-
mostrándose ese aserto por el gran 
número de peces que parecen muer-
tos, y en estado de descomposición. 
Dicha autoridad hace especial men-
ción de los perjuicios que con ese 
procedimiento ge irroga a los vecinos 
del ría "Caonao," por lo que ha da-
do cuenta del hecho al Jefe local de 
Sanidad. 
E L MOSTO E N L O S RIOS 
E l Alcalde Municipal de Camaro-
nes, señor Carreras, ha tele^rañado 
a Gobernación diciendo que por el 
aspecto que presentan las aguas de 
los ríos de aquella localidad, se de-
duceque los ingenios inmediatos han 
LA PREOCUPACIOPI D E L DIA. E L E S T U D I O DEL I N G L E S 
Colegio Mercantil 
. (A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. C A S A Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E M A R I A P E L A E Z . Habana 
A i s i m i m n n 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
¡ ¡ I L U S I O N ! ! 
E O B B 
E S T A magnífica y po-
pular revista, que es hon-
ra de la colonia que re-
presenta y de las artes 
gráficas del país, acaba 
de llegar a nuestra re-
dacción. 
s 
"EL tURBEO DE PARIS" y "LA PALMA", 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer una re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente coms en 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa 
de señora como de caballero. 
No mande su ropa a ningan otro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el telefono. 
" E l Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
" L a Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
Trae fecha de 30 de 
mayo, y es el quinto mi-
mero publicado en este 
mes. Léase el sumario: 
G R A B A D O S . — l na 
preciosa portada con dos 
niños de Caravia y Luar-
ca; vistas de Sotrondio, 
Sama de Langreo, Ovie-
do, Nueva (Llanes), Pra-
via, Toraza, Soto de Luí-
ña, Luanco, E l Franco 
(cuatro soberbias), Onís; la informa-
ción de las jiras, y otras varias. 
T E X T O . — " L o s cJubs y las T i -
ras," documentado artículo de nuestro 
administrador D. Amallo Machín con-
tra el desenfrenado "jirismo" que pa-
decen nuestras sociedades; "Por el 
Carbayón y por los -Pilares de Ovie-
do," de Regino Escalera; "Por la ca-
leya," del maestro Marrón; "Cróni-
cas femeninas," por María Luisa Cas-
tellanos; "Revolución," soneto de 
Emilio Martínez; la opinión de D. V i -
cente Riaño sobre la reforma del Re-
glamento del Centro Asturiano, por 
X ; "Películas llaniscas," de Diaz Na-
varro; "Un ruego más," bellos ver-¡ 
sos joco-serios, por Enrique Llano; 
Nuevas ediciones lujosamente era-y 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centaroa 
E l Paraíso Perdido, por Juan Mil-
lón. | ^ 
Mireya, por Federico .Mistral. 
E l Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarchals. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por WJ 
Shakespeare. 
L a Eneida, por P. Virgilio Marori. 
L a Novia de Lammermoor, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-j 
van tes. 
Obras a la rústica a 30 cenfaro* 
tomo, colección de Cien Novelas, de 
los autores más eminentes: 
L a Isla del Tesoro, 1 tomo pov 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Turgueneff. 
Soches Fantásticas, 2 tomos, poi 
R. L . Stevenson. 
L a Mujer del traje blanco, 2 te* 
mos, por Wilkie Collíns. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. I * 
Stevenson. 
Juan de Kerdren, 1 tomo, por J . 
gchultz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deportes» 
acaban de publicarse 5 manuales de 
gran Interes, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrlch, 
60 centavos. 
Atletismo, por A. Bksco y Gire-
ra, 50 centavos. 
Foot hall Asociación, por J . Eliaá 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarlt, 50 cents* 
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa-
vos. 
L a Gimnasia para todos, por L . G, 
Knmlien, 80 centavos. 
L a Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina mst, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum, mst. 40 centavos. 
3Iodo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la casa 
Calleja un interesante diccionario do 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que hasta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia del' 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a 
los siguientes precios: 
De luio: $3.00. i 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la H a -
bana y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a La Librería, de José Al-, 
hela. Belascoain 32, esquina a Sanf 
P.afaei. Teléfono A-5893. Apartad» 
111. Habana. 
M A N I N 
A pesar de la guerra Europea n» 
desmaya, lucha como luchan los con-
tendientes por vencer, y a ese fin no 
cesa de traer constantemente golosi-
nas para los rapaces que saborean 
con gusto el exquisito vino puro de 
mesa "Rioja Maniní" y la sabrosa 
Sidra Praviana, Princesa, Vereterra 
y Natural. Hay anchoas en lata de 1 
Una colección bellísima de cua-
la información semanal de la colo-'dros acaba de recibir E L A R T E , Ga-
ñía; "Ecos de Piloña," por "Lin de llano 118, y ofrecemos uno de los libra a 45 centavos; Percebes, Tru-
Pepa;" "Hijos preclaros de Asturias," muchísimos estilos. Todos son de chas. Jamón, Longaniza curada, L a -
por Edmundo Gonzalez-Blanco; "Có-j asuntos variadísimos, modernistas v conoq Pimentón fino dulrc v mV™ 
mo y por qué va a tener Oviedo otro | constituyen atractivo y elegante 
teatro," crónica de "Adeflor," con adorno, el mejor que puede ponerse 
en una casa. 
Cuadros al óleo de frutas y paisa- 1 
jes se exhiben en sus vidrieras. 
Hásrase una visita. 
noticias de gran número de Ayun-
tamientos de la hermosa región. 
" A S T U R I A S " se alaba sola; huel-
gan elogios nuestro». 
te; Vinagro de manzana. 
Teléfono A.5727. 
OBRAPIA, 90. 
| 0 t - t l 
P A G I N A S E I S -
O I A R I O D E L A M A R I N A 
O t r a C a m p a n a d a B a - | l o s ' C u í a n S l a r s " 
s e b o l e r a . 
bunal Supremo a que apelar, el "A1-
niendares" ha tenido que conformar-
se con ese absurdo acuerdo. 
E s decir que "ellos se la guisan y 
ellos se la comen,' 
Y nada más. 
Ramón S. MENDOZA 
L a Liga "Nacional de Amateurs 
ha cometido un grave error, dando 
validez a una protesta fundada e.i un 
E E R O R D E J U I C I O y declarado al 
juego perdido por los • ' ^ a la" 
vor d© éstos. 
E s decir que ej juego del doinmgo 
último, entre él "Vedado Tennis" y 
los universitarios, empatados en la 
novena entrada por un E R R O R D E 
J U I C I O y NO POR I N F R A C C I O N 
D E R E G L A , y que después por acuer-
dos de ambos clubs, se siguió jugando 
hasta resultar triunfante los estu-
diantes, la "Liga de Amateurs" con 
erróneo acuerdo lo declaró a favor 
del vencido. 
Con osta decisión los de la Liga de 
"Amateuns" se han puesto a la aira-
ra de la "Liga Nacional en la Re-
pública de Cuba" declarando Cham-
pion de I S l ^ a1 Club Habana. 
Esta resolución de la Liga de "Ama-
teurs" ha causado hondo digusto 
la opinión en losfans, que nunca cre-
yeron que un E R R O R de juicio fuese 
tomado en consideración. 
Y decimos que fué error de juicio, 
porque no hubo infracción de Jpgla. 
y sí una lamentable equivocación del 
Umpire señor Ablanedo, según su 
confesión. 
Este señor, eg el que debió ser "pe-
nado" por la Liga por su debilid-id 
y falta de energía, al no expulsar del 
terreno a los invasores. 
Su obligación en aquellos momen-
tos, era la de haber sostenido su de-
cisión y declarar forfield el juego 
al no ser despajado el terreno en el 
tiempo dispuesto por las reglas. 
L a protesta del "Vedado" perdió to- i 
da su fuerza desde e] momento que 
consintió el continuar el o 
juego, a no ser que Ue- /^p , 
vasen la misma inten-
:ión del juego celebra- W J ^ T r - ^ 
do por "Habana" y " F . ' 0 V - y ^ 
después del 28 dP I-e-""*' ^ 
brer0 en que fué con 
dos intensiones, eg de-
cir, que si ganaba esta-
ba en la seguridad como así sucedió ¡ 
Ü que ¡a "Liga" sancionaría ese jue-
go; y si perdían tenían la otra salida 
de protestar ei juego por haber pues-1 G A N T E S . Esta fotografía es la dei 
«o el "Fe" a un jugador no inscripto célebre pitcher de los gigantes Char-
formalmente. I les M. (Jeff)- Tesreau, quien está 
E s decir, que iban en la seguridad <lando Pruebas ser un gran lanza-
del triunfo de todas maneras, como dorf ean ]a f f ^ ^ ^ f ^ ' J 1 0 
sucedió centrando bateador que le pueda ha-
L a Liga de "Amateurs" ya lo h e - 1 5 ? . ^ ? ; ^ 5 5 * J ^ J ^ I ™ * ? ! 
mos dicho ha cometido un grave error 
y el "Universidad" tendrá que con-
formarse con el fallo, puesto que ná 
hay Tribunal apelable antes los acuer 
dos de esa corporación, al igual quí 
en la "Liga Nacional de la Repúbli-
ca de Cuba" que por no haber un Tri-
m 
Los chicos do Linares-Molina, le 
están dando muy duro a la pelota en 
New York. 
Allí han jugado pelota limpia. Han 
recibido muy buenas palizas, pero 
ellos también la han propinado de 
lo lindo. 
He aquí el "Score" de los últimos 
juegos con la patente novena "Lin-
coln Giants" en que ambos clubs han 
salido a la par. 
L I N C O L N G I A N T S 
V. C. H. O. A. E . 
Ear l , rf 5 1 1 0 2 0 
Bragg, 3b. . . . 4 1 1 3 1 0 
Willey. c. . . . 5 2 2 4 4 0 
Hall, If 4 0 1 2 0 0 
Frant, Ib . . . . 4 0 1 14 0 0 
Thomas, cf. . . . 4 0 2 2 0 0 
James, 2b. . . . 3 0 1 0 1 1 
Forbes, ss. . . . 1 0 0 2 4 0 
L'ford, p 4 0 0 0 5 0 
17 
E L MEJOR P I T C H E R D E L O S GI-
to con él, diciendo que su pitcher tie-
ne muy buenas condiciones, y que él 
espera que su team quede en muy 
buena posición, cuando termine la 
temporada. 
Totales. . . . 34 4 .9 2 
C U B A N S T A R S 
V. C. H . O. A ' E . 
1 
H A B A N A . S A B A D O 29 d e M A Y n 
jura"" 
5) 
Chacón, ss. . 
Villa, 2b. . . 
Parpetti, I b . 
Tórnente, cf. 
Pedroso, p. . 
Jiménez, c. . 
Rodríguez, c. 
Reas, 3b. . . 
Magriñat, If . 












L f l 8 Ü E 3 T f l ? ! j S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que anona tiene siempre 
algo que lo ahriga contra la necesi-} 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
i -
E L BANCO ESPAÑOL D E L \ IS-
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde UN P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
. . 36 6 11 27 12 4 
Anotación por entradas; 
Cuban Stars. . . 010 300 020—6 
Lincoln Giants. . . 001 010 000—2 
SUMARIO 
Primera base por error: Lincoln 
Giants, 1. 
Two base bits: Tórnente, Pedroso, 
Eearl, Figarola, Rodríguez. 
Sacrifice hits: James, Figarola, 
Bragg. 
Stolen bases: Jiménez, James, Pe« 
droso. 
Left on bases: Cuban Stars, 5; Lin-
coln Giants, 6. 
Double plays: Forbeg y Grant. 
Bases on balls: por Langford, 2; 
por Pedrosp, 3. 
Struck out: por Langford, 4; por 
Pedroso, 9. 
Passed hall: Rodríguez. 
Umpire: Mr. Oldus. 
Tiempo: 2 horas. 
C. H. E . 
C. Stars. . . 001 041 012—9 17 2 
L . Giants . . 121 011 011—8 15 4 
Baterías: Pereda y Figarola; Wi-
llams y Wüey. 
De la caita que se nos da cuenta 
de estos juegos, copiamos los siguien-
tes párrafos: 
"Hoy hemos tenido el gusto de sa-
ludar a Miguel Angel, e] cual está 
repleto de salud y con su machete a 
dos filos. 
"Gutiérrez, el Umpire, sigue per-
fectamente bien de su dolencia, ya 
come, cosa que no hacía desde un 
año. 
lecuerdos a los "fans." 
Y sabes te distingue tu buen ami-
go, 
Rafael Figarola." 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA, 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y U G O S O L la medidna para so. enraeión, pues destmyt el microbio de la blenorragii 
o gonorrea donde quiera aiw se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qat 
cuando se abandona Ucga a ^ r m a r . L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolorea, sin sufr ir irritacioae» jr 
i íü tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto 7 con facilidad. 
Los S a n o s tienen en eí S Y U G O S O L la medicina i n m u n ú a d o r a , la que les e r i t a r á el «mtaír io de la blenorragia 
1» gonorrea, la que los p o n d r á a l abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una soi^ 
•p l icae ién después de existir motivo para la in fecc ión . 
Todas las farmacias do la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
lepositartos. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
Mayo, 29. " 
Están de enhorabuena los rosare-
ños, pues desde el día lo. de Junio 
la. empresa del Havana Central pon-
drá en el ramal de Güines un tren 
cada hora, con gran rebaja en el pa-
saje, que solo costará hasta el Co-
! torro 20 centavos. 
L A S L I B R E T A S D F AHORROS S E 1 Felicitamos a 
Bn^&JSn CUALQUIE1Í TIEMPO ! importancia, para que 6e alquilen to-
bU Ul.NisKt» idas las casas, para que el hotel de 
La Rosareña se Uene de huéspedes y 
para que adquieran mayor incremen-
to las aguas medicinales, de las que 
es arrendatario el señor García Vo-
la. Esas aguas son sulfurosas, alca-
linas, ferraginosas, similares a las 
. . de San Diego y Madruga, y con la 
los propietarios, a ventaja de estar el balneario a me 
i los temooradistas. rii<. v.̂ ô A * ^KC+OV.,.,*» Aa 1., T J „ U . . ^ -
LA lUPACEriflA 
5 E E M B A T E 
W R I G L E Y 
S P E A R M I N T 
L a rebaja del precio de los pasa-
jes contribuirá poderosamente a que 
sea animadísima la actual tempora-
da en Santa María del Rosario. A.ho-
ra sólo fal*a que el Gobierno entre-
gue los $6.000 debidos y que Obras 
Públicas realice las obras que son 
de gran necesidad para mejoras del 
parque, aceras, calles y demás cui-
dados, a que es acreedora un nue-
blo dotado por la naturaleza de un 
balneario medicinal, que cura el reu-
ma, la anemia, las herpes, el atritis-
mo, etc., y que es de gran beneficio 
para la humanidad doliente. 
E l Corresponsal. 
E l DIARIO D E LA M.MM-
NA es el perukliro de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. . 
C I N E D 
P O R T I V O 
(Por M E R C U R I O ) 
Por fin ya parió catana. . . ! ya han 
formado su "liguita las Sociedades," 
una se rajó por falta de (quorum), 
el "Centro Gallego," éste no toma 
parte; pero en cambio tenemos que 
el "Centro de Dependientes," "Cen-
tro Asturiano" y "Unión Racing 
Club;" están preparados para darle 
vida, al Emperador de los Deportes, 
Majestad el Baseball. 
También sé. que han Tiombrarlo pa-
dre de la Liga, a Mendocita, quién 
armado hasta los dientes de "brevas" 
de Vuelta Abajo, será respetado ptu* 
todos, y como Presidente, no hay 
quien lo disminuya, sobre todo to-
cando la campanilla a la hora de los 
"mameyes.'' 
Mendocita ya es Presidente, 
¡silencio! toda la gente. 
También los "Carteros," "Telégra-
fos," "Bultos Postales" y "Certifica-
dos;" ya tienen su liga de "Correos," 
y fijado su schcdule verdá. 
Aquí va a sucedr, que cuando vaya 
uno por un Bulto, le disparan un 
certificado; y cuando pida usted una 
carta le dirán; ¡cójala por telégra-
fo! . . . .y eso será un dale al que 
no te da, pero al fin los muchachones 
va tienen solucionados su campeona-
to. 
Estos carteros al bate, serán una 
sorpresa, pues cuando uno menos se 
lo piense; le disparan a usted un 
"borne run postal." que no hay guan-
te que lo resista; lo mejor es batear 
de "sello rápido." 
Los Carteros jugarán pelota, 
no crean que es chacota. 
Mario Hernández, (Tirabuzón) Irá 
con Massaguer para el Norte y se-
rá la "Mascota" del "Havana Rcds" 
todos los fines, irán a despedirlo al 
muelle con este cántico sospechoso: 
Mario, no olvides "chico," 
cuando jugando tu estés; 
que a la lengua no le des, 
y te sujetes el "pico." 
Ü S f A 
D E L A S C A R I A S D E T E N I -
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
Albariño Constantino, Aja Enrique, 
Aja Enrique, Ardabin Purificat ión. 
¡Arnaldo Francisco, Arratre Ignacio, 
lAbego Niebes, Ares oJsc, Ai'velo Jo-
Dr . G á l v e z Gui l l en 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a I 
¡y de 4 a 6. 
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E S P E C I A L P A R A LOS POBRES» 
D E 5Vá A 6 
sefina. Arias Antonio, Arian Estre-
lla, Alonso Santos, Alonso Manuel, 
Arroyo Carmen. 
B 
Balderrabano Rosa, Barcfdó Juan, 
Bacelo Fermín, Blanco José, Blanco 
Modesto, Bravo Antonio, Bouza 
Francisco, Bamet Juan, Boto Bate-
sar, Brown Angel M., Bouza José, 
Bouzo Jesús, Bouzo Vicente, Binde 
Nemesio, Budiño ManueL 
C 
Campa José, Campo Lorenzo, Car-
bailo Antonio, Carrasco Juan, Coste-
lo Laureano, Casáis Carlos, Casano-
va Adelaida, Castañedo José, Castro 
José, Castro Antonio, Cribeiro Ven-
tura, Cienfuegos Armando, CoUa/.o 
Manuel, Coll Jaime. 
D 
Delgado Antonio, Delgado Fran-
cisco, Diaz Francisco, Díaz Florenti-
no, Diaz Felicia, Diaz Antonio, Do-
bal Fermín, Domínguez Elisa. 
E 
Espelins Miguel, Escoto Sofía. 
F 
Falcón Pedro, Fernández Francis-
co, Fernández Constantino, Fernan-
dez Enriqueta, Fernández Miguel, 
Fernández Francisco, Fernández Bi-
sitación, Fernández- Cristina, Fernán-
dez Manuel, Fernández Pedro, Fer-
nández Francisco, Fernández Agus-
tín, Fernández Emilio,^ Fernández 
iUanuel, Fernández José, Fernánde¿ 
Constantino, Feyt Teresa, Foijon Ce-
lestino, Formóse Segundo, Fonte Ma-
nuel, Fuente María de la. Fuente Ig-
nacio de la, 
G 
García Modesta, García Victoria-
no, García Ramiro, García Gumer-
sindo, García Jesús, García Pilar, 
García José, García Belarmino, Ciar-
cía García, García Francisco, Gar-
cía Francisco, García Francisco, Gar-
cía Josefa, García Jaime, Galdo Jo-
sé R., González Severino, Grille An-
tonio, Golla Domingo, Goya Domin-
go, Gorgal Olibar, González Antoio, 
González Lino, González Lino, Gon-
zález José, González José, González 
Dorinda, González Ramona, Gonzá-
lez Domingo, González Concha, Gon-
zález José, Gómez Manuel, G3.aez 
Angel, Gómez Manuel, Gómez E n -
carnación, Gómez José, Gutiérrez 
Icaria, Guerreiro Ernesto. 
H 
Hernández Alejo, Hermida Pedro, 
Hermida Andrés, Hermo Josefa, 
Huerta Rogelio, Hernández Petroni-
la. 
I 
Infanzón María, Iglesias Lola, Igle-
sias Mangalino, Iglesias Manuel. 
L 
Labadie Juan, Lago Candela, L a -
mas Domingo, Lantigua Domingo de, 
Lantigua Saturnino de, León Cons-
tantino, López Remedios, López E n -
camación, López Antonio, I/ópez Ber-
narda, López Antonio, López Ma~ 
miel, López David, López Encarna-
ción, Lorenzo Ceferino, Lozano An-
A r W / ^ C I O . S " 3 A L C ( r ^ E 3 
tonio. . a j C A R T A S D E TASA 
M 'Añon Manuel, Núñez VictomJ 
Machado Adolfina, Magadan Ger- j Gregoria Pérez, Pastell Enúlií 
vasio, Mallada José, Mayan Francia-i r u ' n-p J'llia' ^'l111 M*nu?,' 56 
co, Mayan Francisco, Magice A-jui-J Manue!- Sánchez Juan 
lino, Marfiel María, Martí Ignacio, 
Martín Francisco, Martínez María, \ 
Martín Juan, Martínez José; Martí- j 
nez María, Martínez María. Mencn-
dez PVancisco, Martínez Fructuoso, | 
Martínez Acebedo, Martínez Cán-j 
dido. Mesa Vicente, Méndez Josefa, 
Méndez Pascual, Menéndez Manuel,! 
Menéndez Manuel, Miera Concepc.ón, j 
Miguel Nicolasa, Miranda Genoveva, 
Modeano José, Moreno Fredesvinda, 
Monten Tomás, Murga Manuel, Mu-
ñiz Alfredo, Muiño Pedro. 
N 
Noval Angel, Noya Roberto, No-
gueyra Gabriel, Núñez Juan M., Nú-
ñez Claudio. 
o 
Grava C^lso. ^ • " 
P 
Pascual EUsardo, Pascual EHsar-
do, Pablos Petra de, Peláez Tüodel-
fo, Pereira Juan, Pedreira Juan, Pe-
ña José, Peña Manuel, Pérez Emma, 
Pérez Cándido, Pérez José Ramón, 
Pérez José Ramón, Pérez José, Pérea 
Pedro, Presidente del Centro Natu-
ral Madrid, Piñeiro Ana María, P i -
ñal Benito, Ponce Emilio, Porto Gu-
mersindo, Poso Gloria, Pujol Juan. 
Q 
Quintana Paulino, Quintana Espe-
ranza. 
R 
Ramires Antonio, Raposo Manuel, 
Rey Ramón, Reyes Pedro, Ramos Jo-
sé, Riera Juan, Rivas Juan Antonio, 
Rippe Jesús, Rios Ignacio, Rodrí-
guez José, Rodríguez Belina, Rodrí-
guez María Antonia, Rodríguez Juan, 
Rodríguez Eladio; Rodríguez Juan 
Benito, Rodríguez Gil, Rodríguez Flo-
rentino, Rodríguez Andrés, Rodrí-
guez Miguel, Rodríguez Prados, Ro-
dríguez Manuel, Rodríguez Fran. i--
ca, Roig Joaquín, Rojo José, Rosa 
Pilar, Rubal José Manuel, Ruano 
Antonio, Ruano Antonio, Rubio Pa-
blo, Rubín Pilar. 
S 
Salas Manuel, Salgueiro José, 
Santos Emilia, Santos Emilia, San 
Indalecio letra F . , Sanetis Cayetano, 
Saavedra María, Sánchez Luis, Sán-
chez José, Senra Estrella, Sierra Co-
bndenga, Siguenza Julio, Siguenza 
Julio. 
T 
Trujillo José. Tru.íillo José, Torre 
José María, Turró Gerardo. 
U 
Ucar Arturo, Urrubury Pedro. 
V 
Valle Jesús del, Valle Constantino, 
Valle Amando del, Várela Emilio, 
várela José, Vázquez José, Vázquez 
Manuel, Vega Mercedes de la. Vega 
Josefina, Velarde Emilio, Venta Ve-
rena: Vila Batista, ViHanueva Juan, 
Viera Ignacio, Vivero José María. 
Z 
Zaldívar Miguel. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
U l t i m a A 
presión de la mi 
(iicación CAl'J 
TICA o KEVU1 
SIVA que reaf 
plaza con vena 
ja al FUEGO. 
L a ENERGL 
y RAPIDEZ 
sus efectos, sin destruir el BULBj 
piloso ni perjudicar a la PIEL en 
más mínimo hace de este preparaí 
el rey de la medicación cáustica 
medicina. veterinariá«. 
Como resolutivo es el agente » 
macológica más podrroso para el 
tamiento de los sobrehuesos, espi 
bañes, corvas, sobrecañas, sobrewi| 
dones, sobrepiés. etc. Hidropesías 
ticulares, vejigas, alifates, codiilerf 
y toda clase de lupias. Quistes, wje 
ras. agudas y crónicas. . . . 
Exigir nuestro S E L L O BE GA| 
RANTIA. 
Se remite por exprés a todas P» 
tes de la República, por LA1 
B A L , Hnos.—Droguería y * 
SAN J U L I A N , Riela 99, Habana.-
Unicos agentes de Olliver. 
A L P A R G A T A S 
= = = = C O N R E B O R D ' 
T í v o u T i e n e - i g v a l / 
ÍELF. 
A G U L L O 
WATERLOO 
Ya se ha puesto a la ^^L/gf i 
bro de nuestro estimado ^ u ^ ^ 
6i] del Real, titulado ^ Waterloo-
E l centenario 
cuyo resultado imprimió tan ^ 
do rumbo a la vida .la8 ahPrft. * 
lidades europeas, se celeWs • y f, 
por la coincidencia de señalar ^ 
cha el desarrollo de una t P * ? £ t 
enorme y transcendental coro ^ 
pesa sobre Europa, ^ ^ J 1 ^ ^ sea 
cripclón de aquel p a s ^ V ^ j - d inso-
de un interés y una actualiza 
perables. ^ 
E l sólo nombre del nfu,D' rtr»^ 
tor Joaquín Gi: del ^e.a ' ,j0 ger 
tía de un trabajo concienzudo, 
no y amenísimo. oS 
E l éxito más grande ang« 
al querido compañero. ^ {0<jertia| 
Se vende el libro, en la '^0ín la 
Poesía", en la casa d6 VV1'&Ü velóse 
librería "Cervantes", de n. ^ 
Galiano, 62; en la librena d ^ dd 
Prado número 113; e^,a '^o Mar| 
Jorge Morlón, frente al T w r prad., 
tí; en " L a Pluma de uro ¿ • 
número 93; en la llbf r'a t0 nú-
Obispo 63; en Ayuntamiento F r 
mero IB, en Matanzas; ^ fueS"*'»^! 
nando número 129. en ^ % { & \ 0 \ 
casi todos los agentes ^ 
en el interior de la K * ^ * ' 
E l xuecia e« da "^í*-
^ S A B A D Ü J ^ i ^ M A Y O D E 1915. 
C @ m l S V I D A O B R E R A 
20- f.nto entre los obre-
redamaciones pendieu-
• f t i e n ^ í n a l industrial por a 
^ T l e r la consulta que la 
Rcfornias sedales ele-
\o*1 . ?c la Gobmmcion ha-
> s t r ° Aspecto del funciona-
s "^f L Tribunal, 
^ ^ n s proclamados en la 
P 8 ^ nresentaron la renun-
• e l ^ ^ n , que fueron admiti-
s«s c f paralizadas las funcio^ 
^ fribunal por falta do 
l ¿ como la ley no ha 
IP8^ o de la renuncia colec-
^ el tirados, consultaron con 
S habían de continuar 
Jst? f1 jurados hasta que hu-
k f J hábiles con quienes sus-
¡P** i había de precederse a 
PeL! plección. 
ftB^ , se resuelve se amonto-
r0 filmaciones de los obreros 
í accidentes del trabajo. 
PÍÍrnianófilos hicieron una ti-
Ps nac hojas para repartirlas 
r T s p a ñ a , reproduciendo ar-
K b l cades contra Inglaterra, 
P Pu inc vejámenes que cause a 
fe aveVde la Histeria 
P nn al Gobierne civil para 
fe pero el gobernador se 
| tori'arla' invocando sus de-
I^Vuiralidad. 
I ,ot, reunido les maunstas pa-
„! los detalles de la expedi-
se prepara a Madrid, para 
^¡fJirso del señor Maura en el 
Real. Los excursionistas pa-
L í s ^ a Juventud ha acordado 
fírovectendo la estancia en la 
l'íisite una Comisión a las per-
Vades mauristas, para que pres-
p̂ovo a los actos de propagan-
fri publicista belga abate Lugan, 
Irtcorw diversas capitales de E s -
3̂ dado una conferencia en el 
1 ¿i la Filarmónica sobre cues-
tiones sociales, exponiendo la labor 
que el partido católico ha realizado en 
les últimos veinticinco años que lle-
va en el poder desde el punte de vis-
ta político-social e intelectual. 
Al ocuparse de la guerra lo hizo 
muy moderadamente, elogiando a E s -
paña, que con sus suscripciones ayu-
dó al pueble belga indigente. 
Al final pidió que se respetase a 
Bélgica que hoy pasa por un trance 
tan amargo. 
— E l persistente temporal de llu-
vias ocasionó inundaciones y despren-
dimientog de tierra en vanos puntos 
de la provincia. 
E n Bilbao se inundaron diez casas 
en el barrio de la Peña. 
E l tranvía de Bilbao a Durango, 
después de varias horas de suspen-
sión del servido, le hace con trans-
bordo, por haberse derrumbado un 
muro. 
L a carretera de Zorroza a Caslre-
jona está interceptada por derrumba-
miento de otro muro. 
E n la ría se hundió una draga de 
la Junta de obras del puerto. 
Una gabarra cargada de cemento 
se la llevó la corriente, e infinidad 
de botes. 
LOS E S C O G E D O R E S D E T A B A C O 
E N RAMA 
Este Gremio celebró sesión bajo la 
presidencia del señor José Féroz 
l^eón, actuando de secretario el señor 
Alejandro Barreiro. 
Después de aprobarse los asuntos 
administrativos, se abrió discusión 
sobre las condiciones que actualmen-
te pesan sobre el trabajo en lo que 
IC refiere al tabaco en rama, acor-
dándose rebajar el quince por cien-
to del jornal, por esta zafra. ( 
Se acordó después, exigir a tos 
dueños de escogidas, el cumplimien-
to del artículo 26 del Reglamento 
terior, se dió lectura al balance Ge-
neral, nombrándose la Comisión Glo-
sadora del mismo. Está integrada es-
ta comisión per los señores Alberto 
Lombardo, José Lubrir, y José An-
tonio Cruz. 
Se dió lectura a la corresponden-
cia. 
Informó de sus gestiones la comi-
sión visitadora del taller de maqui-
naria de Henry Clay, aceptándose la 
comisión nombrada por el citado ta-
ller. 
Fueron admitidas las representa-
ciones de los talleres de tabaquería 
'•La Belinda," "Benito Suárez" y 
I " L a Concepción," tomando posesión 
G A b i s m o S n % ¡ á trabajar a j ^ sus cargos sus respectivos delega-
í s S ^ Í ^ ^ A r ; norabr°la Comisión "e Pn**-
talleres, por encontrarse en huelga | Ka£ar 
los obreros de dicho lugar, perteuc 
cientos al Gremio Federado 
GURIl RAPIDA í SEGUR:! 
—Se ha desbordado la ría, inun-
dando varias casas. 
Las aguas han arrastrado las ba-
rracas próximas. Se han tomado las 
oportunas medidas para evitar des-
gracias. Las nuevas noticias de los 
pueblos amplían los detalles conoci-
dos de los destrozos que el temporal 
ha causado en el ferrocarril de Mun-
guía, que ha quedado obstruido por 
un desprendimiento de tierras que so 
produje con gran estrépito. 
E l gobernador ha ordenado a los sVf?cientes Pa ra e} éxito más cora 
alcaldes de la zona minera y de los I í ^ 0 ' ^ 86 obtiene 
Terminó la Junta, acordándose ce-
lebrar una sesión extraordinaria, ma-
ñana Domingo, a las 12 del día, pa-
ra acordar la modificación del ar-
tículo 12 del Reglamento General. 
DONATIVOS 
Se recibieron en el Comité las si-
guientes cantidades: Del Calabazar,' 
resto de la colecta anterior, $2.80, 
plata y 40 centavos moneda oficial. 
De Bejucal, recaudado en " L a Pio-
| mínente" diez pesos. 
E l Presidente señor Vigoa, infor-
mó en la Junta celebrada ayer, .so-
bre un donativo ofrecido por el co-
legio del Apostolado, radicado en Je-
sús del Monte. 
A l Comité han llegado rumores de 
Contra las almorranas, tan molos-¡que será donado a esê  organismo el 
tas y dolorosas, lo mejor que hay son 20 por 100 de la función que los do-
los supositori-os flamel. I mentes profesionales celebrarán pró-
Los supositorios flamel aplacan el ximamente en uno de nuestros coti-
dolor y bajan la inflamación desde seos. 
la primera aplicación. Pocas curas son L a noticia fué comentada agrada 
Probablemente el Congreso de la 
Federación de Trabajadores de Ta-
baco en rama, celebrará sesión, en 
los primeros días del mes entrante. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L . — L A 
J U N T A D E A Y E R . 
Anoche se reunió en sesión el Co-
mité Central, bajo la presidencia del 
señor Cipriano Vigoa. Actuó de se-
cretario el señor Luis O. Castellanos. 
Aprobada el acta de la sesión an-
otros pueblos inundados que dicten las 
correspondientes medidas de precau-
ción. 
L a Guardia civil presta durante toda 
la noche los servicios necesarios para 
auxiliar a los damnificados. 
en los casos 
más rebeldes a las 36 horas de tra-
tamiento. 
Indicados también para grietas, des-
garraduras, etc., del recto. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias bien surtidas. 
Es nuestra marca de Fábrica registrada y 
amparada bajo las leyes de Cuba y los Estados 
Unidos, y nadie puede con derecho usarla, sino 
nosotros mismos, en la mercancía de nuestra 
fabricación. 
Ahora bien, si en un establecimiento quisie-
ran servirle un refresco de otra Fábrica, dicién-
dole que es C O C A - C O L A , es una falsedad, y 
tenga la seguridad que se trata de hacerle tomar 
un brebaje inferior, aprovechando la fama ad-
quirida por nuestro refresco de C O C A - C O L A . 
Fíjese bien en la etiqueta, y especialmente en 
el grabado de la botella. 
Pida así: 
"Déme una i S ^ V C Í Ü legítima' 
The C O C A - C O L A Company 
Habana. / 
G u í a d e l a M u j e r C a s a d a 
bl emente. 
D E L C O M I T E I N T E R N A C I O N A L 
O B R E R O . — U N DONATIVO 
L a Fábrica de chocolates " L a E s -
trella," remitió a esta Asociación, 700 
libras de dulce de guayaba, 50 li-
bras de chocolate Modelo número 2 
y 4 cajas de galletas de soda. 
L A H U E L G A D E C. E . B E C H Y 
COMPAÑIA 
L a huelga declarada en este taller 
el día 14 del comente continúa tu 
curso. 
E n vista de los rumores circulan-
tes de que los propietarios de esta 
I marca, pensaban trasladarla a San-
tiago de las Vegas, los huelguistas 
! celebraron una Junta, para tratar so-
bre el sunto, y conocer el estado de 
opinión reinante entre los obreros. 
Estos acordaron por unanimidad 
mantener su actitud, sosteniendo su 
única petición, consistente en la re-
paración del capataz, por considerar 
vejaminosa su conducta, para con los 
empleados a sus órdenes. | . 
Una comisión informará a los, 
obreros de Santiago de las Vegas, a H A B L A E L SR. C A N D E L A R I O V E - ! les inspectores del Departamento de I claremos cuenta de su nueva orga-
Este libro cue gratuilamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
lo» que 2ftaer¿-ine"1* ^ «ííían» s"10 mia ^ r a de consulta de imprescindible necesidad. 
Co«tlen« todos los consejos, absolutamente lodos los que ne esita una madre para atender cui-
dadosamente a su hije desdo el primer día de nacido, así como los medios que deben emplearse para 
verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan con el cumplimien-
to exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
S E R E M I T E POR CORREO A C U A L Q U I E R PUNTO D E L A I S L A . 
Pídase a C o m p a ñ í a N e s t l é , A p a r t a d o 1183, Habana . 
fin de que allí se mantenga la so-
lidaridad obrera. 
L A Z Q U E Z I Sanidad que recorrieron en anteno 
t-, . .. , , i j , ^ ! res repartos las factorías, v también 
, \ , , s I \ Este distinguido delegado del Co- ¡ l íS muchas personalidades que de to-
UNA P R O T E S T A r.nte Cnetral, nos remite una carta das las ^ han sidoqinvita;ias 
Para mañana se anuncia, en el contestando a otra que vio la luz para presenciar los repartos. 
Centro Obrero, sito en Monte 15, al- un querido colega de esta ciudad, en i • 
tos, una Asamblea General de Tra- la que aludía al proceder del Comí-1 ¿Si no se benefician los torcedo-
bajadores, organizada por el Comité te y que a su juicio, contiene ofeú- ¡ res, cuando como esta última vez se 
de Protesta por las Expulsiones con 1 sus para el mismo. han repartido cerca de 19,000 racio-
motivo de la zafra. Sentimos no noder nublicarla ín-! ?* mayores y 4.000 de menores, 
F,l arto tendrá efecto a las 7 de * í5enumos ^ P0(lel puDiicaila m- uánd se beneficiarán los tabaquo-
acto tonara eiecto a las í oe tegra, como fuera nuestro deseo, en I rcs 9 
t Í 0 ^ 1 6 , • í . ' j - • i. j A- parte por el corto espacio de que dis-i 
E l Comité esta integrado por dis- en en te también por E L U L T I M O R E P A R T O 
tintas representaciones obreras, 11-1 
C. A L V A R E Z 
 
, creer que hacemos un bien a los 
í t l X U T L t ^ — "-ando a sus filas d U - i . A ^ L M , ^ » 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E L 
AGUA D E J M A R I Z 
A V I S O 
Existiendo en esta ciudad una im-
cusiones, mucho más tratándose de I ̂ í ? . . d e ^ J f f 0 ™ 3 distribuidas en 
apreciaciones particulares que soio1 T^, •rni) ê  ^ , 
tienen el valor relativo que ckáa. cual 1 E1 f ^ j f ^ ^ f c i n -
quiera darles 1 ra ser remitido a 1?,3 autoridades. 
Por lo que tiende a diafanizar loa J L I G A P R O L E T A R I A C U B A N A 
procedimientos de una entidad, que 
C 2335 lt-29 ld-30 
al fin lleva distribuidos entre los | 
obreros más de $70.000 pesos dona-i 
dos en su mayor parte por distintos I 
organismos del Estado, copiamos el 
siguiente párrafo de la carta que el 
Señor Velázquez dirige al señor Ma-
rrasquino, firmante del escrito a que 
portante cantidad de Agua de Mon-j anteriormente hacemos mención: 
dariz almacenada con fines especula- | "Entre los puntos tratados por él 
1 tivos desde hace mucho tiempo por \ en su carta, hace referencia a que 
una casa que representa otras aguas ]cs tabaqueros son los menos benefi-
de inferior calidad que la de las fa-! ciad c n0 se c le al veri I 
mosas españolas de Mondariz. se Pro-lfjcarse Yos4repartos con la "carti,;a 
oficial," esto es incierto, pues no tan | 
solo se le da la mayor publicidad ¡ 
para que todos los interesados la co-1 
nozcan y puedan reclamar en caso ¡ 
de alguna deficiencia, sino que con i 
mayor autoridad que nosotros, que 
tal vez movidos no sé por qué ne-1 
fastas pasiones, podemos mentir, obs-
cureciendo la verdad; pueden hablar 
Esta institución ha sufrido una 
completa transformación. Mañana 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos,Co-
renas, Cruces, etc. 
viene a los consumidores el mayor 
cuidado para que adquieran sola-
mente la que se encuentra absoluta-
mente fresca, para lo cual se reci-
ben prudencialmente en cada vapor 
que toca en Vigo la cantidad extricta-
mente necesaria para el consumo de 
la Isla. 
E L A G E N T E . 
C 2342 2t-29 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo nejro 7 jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicacione» de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No tifie el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
— i»̂ ——n———r-»— Mr%tf 
Rosales,Plantas de 
Saión, Arboles fru-
tales y de sombraj 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálooo ¡ r a l i s 1914-1915. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS I JARDIN: GENERAL L E I 
Y SAN JDLIO. 
TELEÍONO B-07 y 7 0 2 9 - N U I U 9 . 
— w « — " T ' " f " w v - > n « " - n « f i m i t i t f -
S I D R A C I M A | S | U P E R 1 0 R A f r [ O D A S 
^ ^ 0 ^ m ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A ^ ^ ^ ^ f c J f c • « A A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
— - a - w i 1 ™ a t t i r a i t t m ' ^ m i i t o 
o 
1 a. 
F O L L E T I N 26 
^ s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
d e m o n t e p i n 
.. in» a cuarenta centavos, en 
y de Paris," librería del 
** Albela. Belascoaín. 32-B). 
se 8^ ?? sus miradas y la jo-
Uo desfallecer. Retiró sua-
P señor mano' alejándose Raúl 
con s 43 ê ^rennes Para reu' 
8U tía y su primo. 
Ú fiSSlí16, a la orgullosa Leo-
K e T i é part€ a ílue n0 Itoe íü, la turbación do Genove-
I S aünn ^P^eciendo gradual-
L^ndn j 8U corazón continua-
do quuo dentro de su pecho, lo 
ei pajarillo salta en la 
' ^ S t r 
ltía lle?a^ 1 coremonia8 anunció 
¡ ¿ } c4áver hora de la concluc' 
fcocwj^fíces los invitados pa-
iNbre T una fila detrás del ca-
B ' n el qUe pUgieron ei fé-
Subieron las señoras en los cochea. 
Los hombres siguieron a pie el fé-
retro, inmediatamente detrás del cual 
Iban Raúl y Felipe. 
Desde la iglesia, donde se cantó 
una misa de "réquiem," se dirigió la 
comitiva al cementerio y el féretro 
entró en el panteón en que hacía diez 
y ocho años dormía el sueño eterno 
ia condesa Juana. 
L a baronesa de Garennes, Felipe y 
Raúl dieron las gracias a los Invita-
dos. , 
Las señoras d» Brennes, que desea-
ban hablar con Raúl, se quedaron un 
poco atrás. 
—¿Piensa usted volver en seguida 
a Par í s?— preguntó la marquesa a 
Raúl. 
—Todavía no— contestó el joven. 
—¿Por qué no regresa con nos-
otras?—terció Leónida. 
—Tengo que dar algunas órdenes 
en el chalet, 
—¿Pero le veremos pronto? > 
—Sí; muy pronto— respondió. — 
Quiero hacer a ustedes una confiden-
cia— añadió, mirando con disimulo a 
Genoveva. 
— ¿ U n a confidencia? —repitió la 
señora de Brennes. 
—Sí; una confidencia que si no me 
equivoco, ha de sorprenderles no po-
'—¿Quién sabe? —murmuró Leó-
nida 
— ¿ D e qué se trata? —preguntó la 
marquesa sonriendo. 
—De mi felicidad. 
—¿ No podría usted explicarse aho-
ra mismo, hijo mío? 
—No: ñero m« aicnlinaré muv nron-
to. . . y estoy seguro que mi proyecto 
ha de merecer su aprobación. 
Al decir Raúl lo que precede, fija-
ba sus miradas en Genoveva. 
L a joven se turbaba bajo el peso 
de ellas; pero, creyendo que Raúl 
estaba enamorado de Leónida, no in-
tentó, ni siquiera pensó en adivinar 
el sentido de sus palabras. 
L a señora de Brennes estaba con-
vencida de que hablaba de su hija, y 
ésta, no menos convencida que BU 
madre, se decía con orgullosa embria-
guez: 
—¡Por fin va a pedir mi mano! 
Subieron las tres mujeres al coche 
que debía llevarlas a la estación. 
Raúl fué a reunirse con su tía y 
su primo Felipe. 
—¿Os volvéis en seguida a París? 
—los preguntó. 
—Sí— repuso la baronesa. 
— ¿ N o s veremos pronto? 
—Así lo espero. 
—Habremos de reunirnos en pri-
mer lugar— repuso Raúl en casa del 
notarlo Hervieux, encargado de todo 
lo referente a la distribución de la 
herencia. 
—Querido primo —dijo Felipe, — 
es preciso que los asuntos de Inte-
reses no sean las únicas causas de 
nuestras entrevistas... Hemos vivi-
do mucho tiempo alejados, porque mi 
pobre tío no se mostraba inclinado 
a sostener con nosotros relaciones 
cordiales... No existiendo ya el obs-
táculo que nos separaba, espero que 
nuestro trato será más frecuente. 
— Y yo también lo espero— dijo Ia 
baronesa.— Supongo que no dudarás 
do mi afecto, hiio m í o . . . Vas a ha-
llar un vacío muy gi*ande en tu exis-
tencia. . . te verás muy aislado. Acuér 
date de que tienes en nosotros una 
famil ia . . . somos tus parientes más 
próximos, y nuestra casa está a tu 
disposición, 
—Con toda mi alma agradezco sus 
ofrecimientos, que aprovecharé — 
contestó Raúl, a quien habían conmo-
vido las palabras de su tía. 
—Nos alegraremos mucho,., pe-
ro por ahora tengo que suplicarte una 
cosa, 
— ¿ E l qué, t ía? 
—Que te ocupes de nuestros intere-
ses comunes,.. Tanto mí hijo como 
yo, deseamos aparecer indiferentes 
en lo que a dinero se refiere. A ello 
nos obliga la frialdad con que nos 
trataba tu tío. No queremos que na-
die pueda sospechar que tenemos pri-
sa por entrar en posesión de la he-
rencia, . . Trabaja, pues, para nos-
otros, al mismo tiempo que para tí,.. 
Nuestros intereses están unidos a los 
tuyos y tenemos en tí una confianza 
ciega. 
—Lo haré como lo desea usted, que-
rida tía— dijo Raúl. 
Y estrechó las manos de su tía y 
primo y se separó de ellos, 
—¿Te quedas en Compiégne?— le 
preguntó la baronesa a su hijo, 
—Sí, voy a Informarme inmediata-
mente de esa Honorina, e intentar 
averiguar si vive y dónde se ha l la . . . 
E n cuanto a tí, madre mía, como nada 
te detiene aquí, creo que debes regre-
sar a París. 
—¿Cuándo te veré? 
—Esta misma noche iré a comuni-
carte el resultado de mis pesquisas. 
Acompañó Felipe a su madre has-
ta la estación y se fué luego al cen-
tro dei pueblo, 
—Una comadrona— se decía— de-
be ser conocida. Aun cuando hubiese 
muerto se acordarían de ella. 
Vió a uno que pasaba, le saludó y 
le dijo: 
—Dispenso usted, caballero,,. Ne-
cesitaría de su amabilidad que me 
hiciera un favor. 
—Estoy a su disposición. ¿Qué de-
sea usted? 
—¿Podría indicarme las señas de 
alguna partera? 
—Sí, s e ñ o r , , . Plaza del Mercado,,, 
la señora L u d o v i c , Cualquiera le 
indicará la casa , , . Aparte de que 
sobre la puerta de su casa hay una 
muestra que la i'epresenta recogien-
do a una criatura de debajo de una 
col. 
—Muchas gracias. 
Llegado Felipe a la Plaza dei Mer-
cado, entró en la casa que ostentaba 
la muestra indicada, subió aj piso 
principal, llamó, y salió a abrirle la 
señora Ludovic en persona, mujer de 
unos cincuenta años y hecha una rui-
na, la cual recibió al recién llegado 
con una reverencia y una sonrisa. 
E l visitante acaso fuera un cliente, 
Felipe se apresuró a desilusionarla, 
—Señora— le dijo,— no vengo a 
redamar los servicios de su profe-
sión, sino a pedirle un favor. 
—Hable usted, caballero, tendré su-
mo gusto en poder complacerle. 
—¿Lleva usted muchos años de re-
sidencia en Compiégne? 
—Desde que nací, y en Compiégn^i 
he ejercido mi profesión por espacio 
de veinticinco años, 
—Perfectamente, entonces estoy se-
guro do que podrá contestarme 
¿Conoce en Compiégne, o en sus al-
rededores, a una persona que ejerco 
la misma profe slón que usted, lla-
mada señora Honorina Lefébvre. 
L a señora Ludovic hizo un gesto 
despreciativo y contestó: 
—Sí señor; he conocido a esa mu-
jer. Vivía en el arrabal; pero, afortu-
nadamente para Compiégne, no ejerec 
ni está ya en é l . 
—Pues qué. ¿había cometido al-
guna fechoría? 
—No una, sino muchas,.. Si hu-
biera justicia, estaría on presidio; pe-
ro, gracias a ia protección de perso-
nas poderosas, se limitaron a prohi-
bí vie el ejercicio de su profesión. E r a 
una mujer a quien por lo general des-
preciaba todo el mundo.., una bribo-
^a de la peor especie. 
— ¿ D e modo que se ha marchado 
de Compiégne? 
—Sí, señor; y repito que ha sido 
una suerte. 
—¿Cuánto tiempo hace que se 
marchó ? 
—Diez y siete o diez y ocho años. 
— ¿ N o podría usted decirme adon-
de fué? 
—No, s e ñ o r . . . Sé que se marchó, 
pero nada m á s , , . He de rogar a us-
ted que no crea que y0 tuviese jamás 
relación alguna con e l la . . . ¡Mo res-
petaba yo demasiado para eso! 
Vivía casi en la miseria. . . Corrie-
ron voces de que había heredado y 
se marchó de pron^ 
—¿ Bruscamente ? 
—Sí. s e ñ o r . . . De la noche a la 
mañana. 
• — ¿ Y no podría usted decirme si 
vive o se ha muerto? 
—No, señor; y maldito lo que me 
preocupa el saberlo,.. A nadie más 
que a usted he oído hablar de Hono-
rina Lefébvre desde hace diez y ocho 
a ñ o s , , , Pero ta] vez la persona que 
compró la. masía que ella habitaba 
pueda decirle más que yo. 
—¿Dónde vive esa persona?. 
— E n la misma casa, en e] arrabal, 
calle de la Cita de los Cazadores. 
—Muchísimas gracias, señora. 
—No hay (fe qué, caballero. 
Felipe saüó de casa do la señora 
Ludovic diciendo: 
—Ha abandonado a Compiégne ha-
co diez y ocho años y nadie ha oído 
hablar de ella desde entonces, de mo-
do que no es de temer.. . es inútil 
que me ocupe más de ella. 
Y en su consecuencia, en lugar de 
dirigirse al arrabal, se fué a la esta-




Eran las ocho y modia de la tar-
de. Empezaba a anochecer. En la C a -
sa Cuadrada de Mortfontalne se pre-
paraba todo para ei viaje nocturno 
proyectado por Gilberto. 
Guillermo había ido a buscar el 
"char a bañes" alquilado aquella ma-
ñana y se ocupaba en colocar en é l 
los objetos designados por su amo, 
talos como paja, herramientas v cuer-
da". 
I 
M a y o 2 9 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 
P r z e m s y l s i t i a d o . . . . . 
^ ' j * Viene de la primera plana 
I T A L I A N O S A V A N Z A N D O apresado fíente a la costa, cayendo 
Londres, 29. 
Las fuerzas italianan ffign** su 
tvanee hacia Trento y Trieste. 
Dícese que cerc» de Gorlzla ha ha-
Vido un terrible encuentro a la bayo-
A L R E D E D O R D E LA C O N T E S T A -
CION D E A L E M A N I A 
flashíngton, 29. . * j « 
En el Departamento de Estado nd 
ha recibido todavía aviso algalio 
j«I Embajador Gerard anunctond > w 
contestación de Alemania, pen» d i^ se 
que sí Berlín quiere dÍHcntir con Was-
í fnrton si el "Lusitania" llevul)a p 
1̂0 contrabando de guerra, el l'resl-
tíente Wilson pedirá ai Kaiser que 
«uspenda I« campaña de los subi-oa-
rinos mientra» duren lag negoclaao-
OTRO I N G L E S T O R P E D E A D O 
LKerpool, 29. 
E l vapor Inglés "Ethlope" ha sido 
torpedeado por un submarino. Diez 
•v siete trpulantes se salvaron, 
HIDROPLANO A U S T R I A C O A P R E -
SADO 
Roma, 29. 
I n hdroplano austríaco ha sido 
presiónelos mis tripulantes. 
C O N T E S T O A L E M A N I A 
Berlín, 29. . . 
L a contestación de Alemania a los 
EstJidos l uidos referente al hundí-j 
miento del "Lusitania" ha sido entre-
cada al Embajador Gerard. 
E L I M P F P U MOSCOVITA 
Retrogrado, 29. 
Los rusos se dirigen con gran ím-
petu hacia el Sur, desde Van. y han 
ocupado • Vastan y Burica. 
Los turcos han sufrido numerosas 
bajas y emprendido la fuga hacia el 
Sur. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla. 66 y 68, 
Teléfono A ^ * ^ — - - — 
" O D A L I S C A " 
C I G A R R O S O V A L A D O S R 
e—l.UAl 
Los B a ñ o s 
de Carneado 
E l propietario de estos magníficos 
Baños, los mejores de la República 
por su situación, conforme al dicta-
men de los médicos de la Ciudad, ha 
visto en las columnas de este perió-
dico la petición de baños para loa po-
bres que ha hecho el Concejal ?eñor 
José Luis Valdés; y como el año pa-
sado la Subasta solo fué de los me-
hes de Agosto y Septiembre, el se-
ñor Carneado nos manifiesta que con 
esta fecha le ha mandado una carta 1 
al señor Alcalde Municipal para que 
desde el día 10 de Junio mande ai 
sus baños todos los pobres que él I 
tenga por conveniente, entendiéndose 
que si no se lleva la subasta no co-
brará un centavo por los menciona-
dos meses de Junio y Agosto. Asi-
mismo hace saber que los pobres que 
por sus ocupaciones no deseen per-
der tiempo en ir al Ayuntamiento! 
traigan de la Estación de Policía a! 
que pertenecen, un volante que acre-
díte su pobreza. 
C 2846 it-29 I 
POR F i l i l í OE m\t 
Recientemente en Jesús del Mon 
le ha habido verdadero pánico, por-
que en el tanque de abasto de agua 
del populoso barrio, apareció un aho-
gado. Todo el mundo abrió las lla-
ves de agua para dejar salir la que 
pudiera estar contaminada y en va-
rios días nadie quiso tomar agua del 
acueducto. 
Si los vecinos de Jesús del Mon-
te, hubieran sido precavidos y hubie-
ran tenido en sus casas el filtro 
"Fulper" a buen seguro que hubie-
ran pasado susto ninguno, convenci-
dos de que la gran piedra de filtrar 
del Fulper, detiene todos los micro-
bios, todas las suciedades, todo gér-
men. 
E l filtro Fulper, que es una ver-
dadera maravilla, quitando al agua 
malos gérmenes, microbios, sucieda-
des y toda suerte de polvos M ba-
suras, se vende en el Palacio d"Crie-
tal, Teniente Rey y Cuba, teléfono 
* * * * * * * * * * * * * * * r r ^ n r MMjrwrMrwM^wrM jr *• rjr-^* * ^—^ 
~ ~**j^^í 
A-2982, y ios . 
6e rompa alguna. tí ^ 
maravilloso para de I ^ ^ i 
sucia, más contamSS^1,^ ^ 
do germen maligno v ^ d ^ 
tos toman el a^a' ^ 
mnos o anc anos en ella ñl 
la vida, d i s f r u C l ^ ' ^ S disfrutan deT la «se. 
viven contentos. U b ^ 0 ? 1 ^ , 
enfermedades, desafiad e ^ 
te, que ante ellos 1^1° ^laí 
olla vela en las l ^ i ^ 
de malas enfermedades ! 
del Fulper, detem^V ^ 
bios, no la deja avanza° ^ U 
haciendo gozar plena ^ .J M 
bebe agua filtrada en ti a 1 
filtro Fulper. el ^ 
C A S A S D E C A M B I O 
( « l a s t i o e l a m » m 
S U R E F R E S C O 
E l refresco del pueblo es la Coca-
Cola, que aplaca la sed, despeja la 
cabeza y quita el mal humor. Pida 
su refresco, la Coca-Cola legítima, 
en todas partes. ¡Rechace falsifica-
ciones e imitaciones! 
Centén en plata española. . . . . 
Id. id. en cantidades . 
Luis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro e&pañol contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 
5 - R A F A E L í l h D U 5 T R I A 
P I D A N C A T Á L O G O G R A T I S 
I 
Mande sv annnoio al DIA-
RTO D E LA MARINA-
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
SOCORROS P A R A L O S D A M N I F I 
CADOS 
Madrid, 29. 
E l ministro de Fomento, señor 
l carte. ha dicho que estudia el mo-
do de emprender varias obras publi-
cas para dar ocupación en ellas a 
los vecinos de los pueblos damnifica-
dos por la tormenta. ^ 
Donde mayor número de obras DO- i 
Micas se emprenderán serán en Vi/,-! 
cava t Santander. 
E l miniHtro de la Gobernación di-
jo que en el próximo Consejo quej 
celebren los ministros se aprobará un 
crédito para socorrer a los perjudi-
cados por el temporal. 
L A D I P U T A C I O N D E V I Z C A Y A 
Bilbao, 29. , , . j 
La Diputación provincial ha cele-
brado hov sesión extraordinaria pa-
ra tratar de los estragos causados 
por el temporal. 
E l Presidente de dicha Corpora-
ción dió cuenta de su visita a Ca-
rranza y de la impresión dolorosisi-
ii>a que sacó de allí. 
Se acordó enriar socorros a aquel 
vecindario. 
L A m i L EN E l COLEGIO 
DE JESUS M i l i 
Mayo, 28. 
Plata española 
Oro español . 










N O T I C I A S 
rque el ruido molesta al vecindario. 
MARCAS . C A D U C A D A S 
L a Secretaria de Agricultura ha 
| remitido al Ayuntamiento una rela-
' ción de las marcas de ganado caduca-
i das. 
C O C H E A LOS FOSOS 
L a cuarta estación de policía ha 
comunicado a la alcaldía que ayer 
remitió a Fosog el coche de punto 
marcado con el número 1233, por cir-
cular sin chapa y estar en mal es-
tado . 
P R O T E S T A 
E n la Secretaría de Gobernación 
ha sido entregado hoy el siguente 
escrito: 
"Señor Secretario de Gobernadón. 
Habana. 
Los que suscriben, coetnerciantes, 
propietarios y vecinos de Antilla, an-
te su alta autoridad y respetuosa-
mente exponen: 
Que acudimos por este medio ante 
su recta autoridad, con objeto de ha-
cer llegar hasta usted nuestra más 
foínmal y enérgica protesta por el 
atropello cometido por los soldados 
deil Ejército destacados en este pue-
blo, con el vecino de este pueblo se-
ñor Jesús Barinaga Alvarez. 
"~ Reconociendo su rrecto proceder, 
no dudaanos ordene que por perso-
nas a sus órdenes se abra una verda-
dera información en esclarecimiento 
de los hechos y una vez justificados, 
castigar como se merece a quienes 
emplean las armas de la Patri» pa-1* 
ra aitropellar con ellas a vecinos pa-
cíficos y honrados. 
De usted con la mayor considera-* 
ción, 
Antonio LaraJde, Alcalde de Barrio; 
Manuel Prada, propietario; José Pé-
rez, propietario; E . Lawald*^ propia 
tario; José Rival, comerciante; Fran-
cisco Vicente, comerciante; Evaristo 
Pérez, comerciante; Pablo Querol, 
propietario; Marcelino Fernández, 
Antonio Vancho, Luis Riva, comer-
ciante; David Pérez, comerciante; 
Antonio Oleto Martínez, Hipólito Ga-
llinal, J . M. Sastre, Director de " E l 
Progreso de Ñipe"; José T. SoJís, co-
merciante; Manuel Guard, comercian-
te; Julián Santos Díaz, comerciante; 
Domingo Aguiar, Presidente de la 
Colonia Española; Estanislao May, 
comerciante." 
~ " " ' " " ~ " " " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , * r w * M * M r * * r „ m 
Ateoción, lean esto que les interesa 
En la Habana dicen que el calor les molesta, que hav una atmós-
fera sofocante; pues que tomen el carro de Jesús del Monte con trans-
ferencia a San Francisco, que les digan al conductor que los baje en la 
finca \A Mambisa; allí encontrarán fresco, árboles frutales, palomas, jar-
dmes donde pasar un día de los más agradables; el dueño pone a su dis-
posición un cocinero franco-italiano que le confeccionará después al ta-
gliarmi e ravioal a Stalama, bonillabaiss, lapin en sivet a la marsellesa 
lanster a la american, platos que no se encuentran en ningún Restaurant 
de la Habana, del mismo hay refrescos de primera marca, y helados con-
feccionados en la misma casa con productoH de primera calidad. Los al-
muerzos son campestres, debajo de la hermosa arboleda y sumamente 
Mr atoe—VIBORA. 
— : . T ^ f*. te O 2294 5t-2K 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
L a 12a estación de policía ha de-
nunciado a la Alcaldía que en Justo-
ria y Rodríguez se están realizando 
obras sin Ucencia. 
Juegos de bolr.^ 
E l señor Bernardo Rojas ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía 
oponiéndose aa que se conceda licen-
cia al señor José Pérez para estable-
cer un juego de bolos al lado de su 
domicilio Jesús del Monte 110, por-
[ T M l D L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L G E N E R A L C A R R I L L O R E P R E -
SENTA AL J E F E D E L E S T A D O 
E l señor Presidente de la Repúbli-
' a en telegrama dirigido al Secreta-
•io de Gobernación da cuenta de ha-
jer nombrado al General Carrillo, 
jobernador de las Villas, para que lo 
•epresente en los funerales del se-
ior Martinezmoles, encareciéndole 
jonga cuanto esté de su parte pora 
jemostrar sincero sentimiento del 
Jobiemo por tan sensible desgracia. 
Nuestro corresponsal en Sancti 
Spíritus nos comunica por teléfono, 
que esta mañana se efectuó el sepe-
lio del que en vida fué el señor Judas 
Martinezmoles, alcalde de Sancti 
Spíritus 
• E l pueblo «n masa, sin distinción 
de matices políticos concurrieron al 
Entierro. 
Llevaba infinidad do coronas, pro-
cedentes de la localidad y del inte-
rior. 
Cerca de las diez Uegó el fúnebre 
cortejo al cementerio dondese le tri-
butaron al finado los honores milita-
res correspondientes a su jerarquía. 
E l orden fué completo^ 
E l orden fué completo. 
Por correo enviaré más detalles. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus, mayo 29. las 10 y 
15 a. m. 
Esta mañana a las nueve y media 
salió el cortejo del ayuntamiento se-
guido por casi todo ef pueblo. Concu-
rrieron tres bandas de música entre 
ellas la deL ejército. E l gobernador 




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
(los telegrafistas) obtengan semejan-
te permiso. 
Hemos indicado algunos puntos d« 
la Ley que más importa conocer aquí. 
Cuando hace tres años se discutió esa 
Ley en el Congreso y en ei Senado, 
la prensa de los Estados Unidos pl" 
dió la mayor libertad posible, y así 
se hizo, guardando en todo un crite-
rio amplio. 
E n Europa existe también muchísi-
ma libertad. Las naciones neutrales, 
aún ahora en tiempo de guerra, lo 
único que han exigido es el juramen-
to de guardar secreto. Son muchas 
las razones que hay para proceder con 
entera libertad: 
l a . — E l que muchos de los progre-
sos hechos en la Telegrafía sin hilos 
se deben a las Estaciones privadas. 
2a.—Para ia enseñanza en los Insti-
tutos, Colegios y Academias es indis-
pensable tener semejantes aparatos. 
3a.—Han ocurrido casos en que las 
Estaciones privadas han recibido des-
pachos, en que pedían auxilio desde 
alta mar, y han salvado a los barcos 
de un naufragio seguro. 
Mucho queda todavía por hacer en 
este Importante ramo de las ciencias; 
una de las partes más interesadas en 
su progreso es la prensa. ?Permifirán 
los periódicos de Cuba el que no siga-
mos por lo menos los pasos de las na-
ciones más civilizadas? No sé si pn 
Cuba hay alguna ley sobre esta ma-
teria; pero de todos modos es anti-
científico y contrario a la libertad y 
arguye criterio muy estrecho el no 
permitir el estudio y el progreso de 
la Telegrafía s¡n hilos, 
W. R, Humphreys. 
D e H a c i e n d a 
Se traslada a la Sección de Tene-
duría de Libros y Resguardos la so-
licitud de Gaspar Varona sobre la 
creación de una Administración de 
Rentas en Nueva Gerona, por si es-
tima conveniente su inclusión en el 
próximo proyecto de Presupuesto. 
—Se declara con lugar en parte 
la devolución solicitada por Arturo 
Weis en el expediente de derechos 
reales número 2,750 de Santa Clara. 
^—Con lugar la solicitud de devolu-
ción hecha por José Bango en el ex-
pediente 1,758 de la Administración 
de Matanzas. 
—Con lugar el recurso de alzada 
establecido por León y Pacín, contra 
la liquidación número 1,632 practi-
cada por la Administración de Ren-
tas de Santa Clara. 
—Se declara nula la nota de ex-
Sagua la Grande en el expediente 
E N E L C O L E G I O D E J E S U S MA-
R I A . 
Proclamación de Coronas 
Presidido j)or el limo, y Rdmo. se-
ñor doctor D. Martín Trischel y Cór-
dova, Arzobispo de Yucatán, quien 
probó los altos quilates de su ta-
lento y su profunda sabiduría cris-
tiana, tuvo efecto, en el Colegio de 
Jesús María, la proclamación de co-
ronas, merecidas por las alumnas del 
citado plantel, durante el mes de 
Mayo. 
Las alumnas premiadas 
E n la la . Categoría, fueron pre-
miadas las señoritas Rosario Bryon, 
Ernestina Cerra y Enedlna Ortega. 
E n la 2a. Categoría, lo fueron las 
señoritas Berta Cabello, Alicia He. í 
rrera, Gilsa Conderc, Estrella Go-
vantes, Esther Herrera, Petra Fe-
rrán. 
E n la Sa. Categoría, resultaron fa-
vorecidas las señoritas María Planas, 
Carmen Rodríguez, Teresa Luis y 
Evangelina Ortega. 
Y en la 4a. Categoría, lo fueron 
las señoritas Mercedes Luis, Marga-
rita Torres, Estela Collazo, Carmen 
Torres . 
E l discurso que en este bello acto, 
el limo, y Rdmo. señor Arzobispo de 
Yucatán pronunció fué una página de 
arrebatadora elocuencia. 
Nuestra enhorabuena a todos. 
L a fiesta de cultura cristiana con-
que terminó el acto constó: 
lo. Saludo al limo y Rdmo. Señor 
Arzobispo. 
2o. Proclamación y entrega de la 
corona a cada agrupación o catego-
ría. Bendecirlas. 
3a. Cuatro palabras de S. S. al pe 
queño auditorio. 
4o. Procesión. 
5o. Salve Regina. 
60. Poesía "Las flores," recitada 
por la señorita Esther Herrera. 
7. Ofrecimiento de la flor espiri-
tual. 
8. Ofrecimiento de las coronas. 
Canto. 
9o. Poesía " L a corona de las doce 
estrellas," recitada por la señorita R 
Bryon. 
10o. Invocaciones. Canto final. 
censión puesta por la Subalterna de 
número 847 pOj- no ser de su compe-
tencia el conocimiento de ese asun-
to según el artículo 62 del Regla-
mento. 
Sin lugar la alzada de José Her-
nández Restoy contra liquidación nú-
mero 1,009 de la Administración de 
la Habana. 
"COMOSPOLITA" 
D E LONA: 
MODELO N U E V O ORIGI-
N A L IMPORTADO. 
D E LONA, GAMUZA Y 
P I E L B L A N C A A L K R O -
MO. E N COMBINACION 
D E C O R R E A S D E CHA-
ROL, R U S I A Y CHAM-
PAGNE. 
D E P I E L : 
$5.00 M. O. 
J.GO M. O. 
F L O R I T 
SAN R A F A E L 
NUM. 25. 
NOTA: Esta casa no publica catálogos ni man-
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Centro Montañés MAHIESTOS Crónica Re l ip 
Gran Romería Número lfi99. — Vapor noruego "Karen" capitán Pedersen proceden-
< te de Mobüa, consignado a L . V. L l éxito de la gran romena que piacé s ^ «. ^ t . 
esta floreciente sociedad celebrará: Morrií y Co> 210 tercerolas man-
v L í o ^ i ^ - R 6 ' 1 6 I " JUnl^ ^ H f c c a 25 cajas carne puerco, rrenos de U "Bien Aparecida," era Landera8J Calle / C O i 117 ¡d ^ 
descontado. Tcxiavia falta una sema-1 ZabaIeta Sierra y ¿ a 25 id id 
na para la fiesta, y ya han tenido , j . M> Bérriz e ¿¿¡ 4 g * ^ 
damente la "primera ediciói.» L ^ S ^ l ^ S r ? ^ ' ^ 
Tenia que suceder, pues los mon- rv^o,-™ t t ^ ^ x ^ j ' o -a 
tañeses estaban deseosas de reunirse J 0 ^ ^ * ^ M i L f i f 0 8 ma,Z-
en fraternal ágape donde estrechar, ir A S^iíJSL? S , 
más y más sus cordiales relaciones :e<;Kent y Kln&sbur> 2™ W ^ r r a -
al son de melodías que añoran re-1 * 
cuerdos dulcísimos de la romántica 
"tierruca," cuna de hombres sanos, 
espíritus fuertes y corazones leales 
y generosos' "que es ley de 
montañés el ser leales." 
E l programa de la fiesta está ya 
terminado, y en él figuran números 
tan bien combinados, que no habrá 
quien vaya ese día a la romería mon-
tañesa, que no reciba gratas impre-
siones que le hagan pasar un día de-
licioso, pues se anuncian espectácu-
los tan divertidos como el juego de 
las oMas. cucañas, viga giratoria, par-
tido de "Cachurra," bailes regionales 
con pito y tambor, gran baile en la 
glorieta, amén del suculento almuer-
zo y otros muchos números que on 
breve daremos a conocer a nuestros 
lectores. 
Para qur todo esté bien organiza-
do, se están arreglando las calzadas 
que conducen a la "Bien Aparecida," 
a fin de que los automóviles y demás | co. 
vehículos tengan cómodo acceso al i 
lugar de la fiesta 
Los concursos anunciados serán re-
munerados con valiosos premios en 
metálico, que serán equitativamente 
J . Iluarte 250 sacos avena 
Swift y Co. 100 cajas camarones. 
L;uban American Sugar y Co. 2.000 
sacos sulfato de amoniaco. 
Femández y Co. 18 cajas sillones. 
J . S. Gómez y Co. 17 barriles 92 
piezas accesorios para tubos. 
Colegio Belén 6 cajas impresos y 
catálogos. 
Nueva Fábrica de Hielo 244 cajas 
malta. 
P. Planas y Co. 1 caja polainas. 
H. de Beche y Co. 2 cajas acce-
sorios para botellas. 
R. Cardona 3.112 piezas madera 
Gancedo Toca y Co. 1.616 id id. 
Havana Marine Inc. 1.264 id id. 
J . M. Alonso 1 caja látigos. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y Arenal 20 cajas carne 
puerco. 
P A R A C A I B A R I E N 
Asociación Benéfica la Virgen i 
Caridad. 
Con el nombre de la Virgn * 
Caridad, se ha fundado en la J* 
na, calle de Obrapía número o» 
Sociedad de Beneficencia ralltu* 
la cual es Director General el » 
Obispo de la Habana y Director e 
tivo, nuestro estimado amigo don 
mualdo Negreira; siendo W 
Espiritual un religioso canreu» 
Convenio de San Felipe^ deflW 
por el Prior, con el asentinuenw 
Arelado Diocesano. 
Los socios tienen que reunir <? 
condición la de ser católico, sî  
causa de expulsión el caer en 
jía, cisma, excomunión o IWB 
opuesta a los preceptos de » 
&1 A los asociados se ^ 
que lleven la medalla de muestra 
ñora de la Caridad, oir la d i i» 
la Asociació»! dirá los ocho ^ , 
mes, y asistir a la fiesta anual 
Septiembre. -go 
L a sociedad promete a ?us ^ 
dos, bautizos v matrimonios s 
en el templo y a domicilio ^ 
fermedad o pobreza; cuidao^ n 
eos, medicinas, casa de sa - 1 
tencia spiritual, entieno ^ ¡ " ^ 
terreno en el cementerio, ^ 
de requien por su eterno a 
Todos estos beneficios por ^ 
de cuota, y medio peso mas y 
familia. . ¡¿n es 
E l gobierno de la Asociacun 
Juma Ui' yjT 
i compuesta de una ^'^H'rfilftóOt 
P A R A P U E R T O P A D R E presidenta, Tesorera, 
Chaparra Sugar y Co. 20 cajas car- Secretaria, Vicesecretana 
ne puerco. j vocales. • . ei sefl 


















distribuidos entre los vencedores porii.Tr ^ í;, T 
un competente Jurado que estará in- i tlenrJ' 
Número 1700. — Vapor americano I 0bI.sP0 de \a Haban* La¡ . que * 
ler" capitán White 
tegrado por miembros de la Junta ?roce<Í?n^e f,,e Key West» consigna 
directiva del Centro, actuando de p;-e- ' (lo,f . Lawton Childs y Co. 
sidente el que lo es de la sociedad,! n ™ 3 y 150'3 manteca-
alt 4t-29 
-j señor Cándido Obeso Palacios 
Los precios de entrada no pueden 
ser más reducidos, pues son cuaren-
ta centavos para caballeros y veinte 
para señoras y niños. Los socios del 
Centro no pagarán entrada siempre 
que presenten el recibo correspon-
diente al mes de mayo. 
Cuando anunciamos que los mon-
tañeses iban a celebrar una rome-
ría que superaría a todas sus ante-
cesoras, no exageramos; buena prue-
ba de ello son el atrayente progra-
ma y la rapidez con que se han ago-
tado los billetes de almuerzo, que 
Galbán y Co. 600 cajas id. 
J . Loidi 11.043 kilos heno a gra-
nel. 
Armour y Co. 353.822 kilos abono 
a granel. 
ha obligado a hacer una nueva tira-
da de ellos. 
L a sección de Sport, organizadora! 
de la fiesta, verá coronados sus es- j 
fuerzos con un ruidoso éxito. Bien I 
merecido lo tiene en premio a su ar- i 
dua labor que la hace acreedora a 
los parabienes del Centro y de la Co-
lonia montañesa en general 
greira. haciéndose constar 
la aprobación civü m y " 
L a sociedad considerara 
dos benefactores V u a " . ° % ^ 
yan con cualquier donativo . de ^ 
na ya regularmente con mas 
asociados. , „_,/,.. en 
Mucho éxito le deseamos' t( 
gestiones en bien espintua 
pora! del prójimo. ^nfíCC 
U N CATO^V 
A i a á i n i c k s ® ® 1̂.< 
DIARIO DEWMAifi 
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